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Who, What and Where About SDSU
Name of school: South Dakota State University
City/Zip: Brookings, SD 57007
Founded: February 21, 1881
Enrollment: 10,954 (fall 2004)
Colors: Yellow and Blue
Affiliation: NCAA Division I
Conference: Independent
President: Dr. Peggy Miller
Alma Mater, Yr.: Transylvania, 1954
Athletics Director: Dr. Fred Oien
Alma Mater, Yr.: South Dakota State, 1972
Athletic Dept. Phone: (605) 688 5625
Ticket Office Phone: (605) 688 6510
First year of baseball: 1947
Overall all-time record: 915-757-3
Years in NCAA/last: nine, 1995
Head Coach: Reggie Christiansen
Alma Mater/Year: Menlo (Calif.), 1998
Record at school (yrs): 0-0 (first season)
Career record: 11-29 (one season at Menlo)
Baseball office phone: (605) 688 5027
Christiansen cell phone: (605) 651 3926
email: Reggie.Christiansen@sdstate.edu
Best time to reach coach: Before 3 p.m.
Assistant coaches: Matt Duncan, Pat Holmes, Chris Smart
Athletic Trainer: Jim Booher
Overall Record Last Year: 12-36
Home Record: 6-8
Away/Neutral Record: 6-28
Conference Record (NCC): 8-20 (seventh)
Final ranking (poll): not ranked
Lettermen returning/lost: 13/9
Sports Information Dir.: Ron Lenz
SID office telephone: (605) 688 4623
SID home telephone: (605) 692 7787
email: Ronald_Lenz@sdstate.edu
Assistant SID: Jason Hove
Asst. SID telephone: (605) 688 4822
Asst. SID home phone: (605) 692 1484
email: Jason_Hove@sdstate.edu
SID fax: (605) 688 5999
SID mailing address: Sports Information Office
Stanley J. Marshall HPER Center
South Dakota State University
Brookings, SD 57007-1497
Overnight address: 11th Street and 16th Avenue
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2004 STARTING LINEUP
Pos. No. Name .................................Avg. AB R H RBI 2B 3B HR
(R) C 1 Kyle Sytsma, Jr., Clearwater, MN ....182 132 15 24 15 6 0 1
(R) 1B 16 Greg Geary, Sr., Rapid City, SD.......373 161 35 60 47 18 0 10
(R) 2B 3 Tony Lane, Sr., Chaska, MN ............290 145 28 42 13 4 0 0
(R) SS 4 Chris Iverson, So., Pierre, SD .........229 131 21 30 12 5 1 0
(L) 3B 22 Ryan Greene ...................................284 155 38 44 43 13 1 0
(L) OF 5 Pat Farrell, Sr., Excelsior, MN..........400 80 18 32 21 6 0 6
(L) OF 18 Ryan Hansen ..................................363 135 30 49 32 7 3 11
(L) OF 29 Jake Frey.........................................331 130 34 43 22 5 1 11
(L) DH 24 Ben Morrison ..................................337 98 9 33 36 1 0 14
Totals ..............................................287 1385 260 397 241 69 8 53
Opponents.......................................332 1426 348 474 319 93 7 51
PITCHING LEADERS
No. Name.......................................W-L-S ERA IP H R-ER BB SO
(L) 26 Geoff Bray ..............................................2-7-1 4.41 32.2 31 18-16 19 21
(R) 30 Kasey Keller, Jr., Rapid City, SD .............0-1-0 5.68 12.2 18 15-8 6 16
(L) 12 Justin Allen ............................................1-4-0 6.85 43.1 60 38-33 12 37
(R) 20 Josh Elliott, Sr., Casper, WY...................0-5-0 7.17 37.2 45 37-30 18 40
(R) 35 Tigh Surdez, Sr., Spearfish, SD..............2-4-0 7.19 51.1 71 44-41 19 40
(R) 34 Francisco Torres, Sr., Caracas, Venezuela ....2-6-0 7.59 53.1 69 55-45 19 42
(R) 21 Gary Olechoski, Jr., Omaha, NE ............3-7-0 9.96 47.0 78 61-52 21 27
(L) 23 Corey Braun ...........................................1-1-0 10.90 17.1 32 23-21 11 5
(R) 33 Andrew Hofer, So., Rapid City, SD ........0-0-0 12.64 15.2 32 25-22 7 13
Team ..................................................12-36-1 8.12 330.1 474 348-298 143 252
Opponents..........................................36-12-5 5.90 343.0 397 260-225 140 279
The 2005 South Dakota State University Baseball Media Guide was written, edited and published by the Jackrabbit 
Sports Information service and printed at the SDSU Print Lab. A total of 150 copies were printed at $2.74 each.
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No.     Name                                               Pos.       B-T      Ht.      Wt.        Yr.           Hometown
3 * Tony Lane ......................................................2B S-R 5-11 165 Sr. Chaska, Minn.
4 * Chris Iverson ................................................SS L-R 5-10 165 So. Pierre, S.D.
5 * Pat Farrell ......................................................OF R-R 6-1 190 Sr. Excelsior, Minn.
7 * Adam Labat ...................................................OF R-R 5-10 165 So. Marshall, Minn.
8 Jake Studer ......................................................P L-L 5-10 160 RSFr. Luverne, Minn.
9 Tyson Fisher ..................................................3B R-R 6-3 190 Fr. Fortuna, Calif.
10 Brady Diercks ..................................................P R-R 5-11 160 Fr. Brookings, S.D.
11 Korby Mintken ...............................................OF L-R 6-0 150 Fr. Blair, Neb.
13 Tim Hanigan ..................................................OF R-R 5-11 185 RSFr. Lincoln, Neb.
14 Nick Adams ...................................................OF L-L 6-2 185 Fr. Lenexa, Kansas
15 Paul Fishback ..................................................P R-R 6-2 185 Jr. Brookings, S.D.
16 *** Greg Geary.....................................................1B R-R 6-3 200 Sr. Rapid City, S.D.
17 Christian Larson ..............................................P R-R 6-3 190 RSFr. Little Falls, Minn.
20 * Josh Elliott.......................................................P R-R 6-2 200 Sr. Casper, Wyo.
21 ** Gary Olechoski ................................................P R-R 6-4 205 Jr. Omaha, Neb.
23 Tyson Bothof....................................................P R-R 6-3 210 Sr. Green Bay, Wis.
24 Kyle Knott ......................................................1B L-R 6-4 220 Jr. Willmar, Minn.
28 Justin Morar ..................................................OF R-R 6-0 190 Fr. Omaha, Neb.
29 Jared Huber .....................................................P R-R 6-3 180 Fr. Spencer, Iowa
30 ** Kasey Keller .....................................................P R-R 6-2 220 Jr. Rapid City, S.D.
31 Dalton Decker ................................................. P L-L 6-3 210 So. Pierre, S.D.
33 * Andrew Hofer ...................................................P L-L 5-11 200 So. Rapid City, S.D.
34 * Francisco Torres ..............................................P R-R 6-5 215 Sr. Caracas, Venezuela
35 ** Tigh Surdez......................................................P R-R 6-1 195 Sr. Spearfish, S.D.
36 * Kyle Sytsma.....................................................C R-R 6-1 200 Jr. Clearwater, Minn.
* indicates number of varsity letters earned 
COACHING STAFF
19 Reggie Christiansen........................Head Coach 1st Year
25 Chris Smart..........................................Assistant 1st Year
26 Pat Holmes ..........................................Assistant 1st Year
32 Matt Duncan ........................................Assistant 1st Year
1965 - Ed Maras
1969 - Jim Langer
1971 - Dean Krogman
1976 - Dave Manke
1988 - Billy McMacken
1989 - Billy McMacken
1990 - Billy McMacken
1993 - Trevor Schulte
1996 - Cole Irish
✫✫ JACKRABBIT ALL-AMERICANS ✫✫
About South Dakota State University
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EARLY HISTORY
South Dakota State
University, the state's land grant
institution, was authorized in
1881 by the Territorial Legislative
Assembly. Territorial council
member John O'Brien Scobey,
failing to obtain the penitentiary
for Brookings, managed to secure
Dakota Agricultural College for
his city. 
Although allocations fell
short of the actual cost, the
school was able open in the fall of
1884 because the president,
George Lilley, was willing to
advance $500 (one third of his
salary) to finish three rooms in
the new Central building. "Old
Central" was soon joined by
South (1885) and North (1887),
forming the nucleus of campus
activities for a decade and a half. 
DEVELOPMENT
During the first year of oper-
ation, only preparatory classes
were held. College classes started
in 1885 with 5 teachers and 17
freshman and 61 preparatory stu-
dents. Growth was slow and errat-
ic for many years, but by the turn
of the century there were 242 students. By
1990 SDSU had an enrollment of over 9,000
students. It has granted over 50,000 degrees
since the college was chartered  in 1881. 
COLLEGES ESTABLISHED
The structure of the college became more
complex as enrollments increased. The first
nine chairs of instruction established in 1884
included agriculture, science, mathematics,
English, modern languages, military tactics,
veterinary science, practical business, political
and domestic economy, and music. By 1907,
the year the name of the institution was
changed to South Dakota State College of
Agriculture and Mechanic Arts, there were 22
departments on campus. Reorganization into
the five divisions which formed the basis for
the designation of colleges was completed
under President Charles W. Pugsley in 1923. In
1964, when "State College" was renamed South
Dakota State University, there were six colleges
- Arts a Science, Agricultural and Biological
Sciences, Home Economics, Engineering,
Nursing, and Pharmacy and a Graduate
Division. A seventh, General Registration, was
added later. In 1975 the Division of Education
was created, which became the College of
Education and Counseling in 1991. 
Today, degrees are offered through these
eight colleges: 
Agricultural and Biological Sciences 
Arts and Science 
Education and Counseling, 
Engineering 
Family and Consumer Sciences 
General Registration 
Nursing 
Pharmacy 
Graduate School 
SDSU is accredited by the
North Central Association of
Colleges and Secondary Schools.
271 ACRE CAMPUS
SDSU has grown from a
campus of eighty acres when the
institution was founded by the
Territorial Legislature in 1881, to
a 271 acre campus with facilities
worth over $220 million. The
University owns or leases anoth-
er 15,000 acres of land for
research throughout the state.
Peggy Gordon Elliott
became SDSU's eighteenth presi-
dent on January 1, 1998 follow-
ing the retirement of Robert T.
Wagner.
SOUTH DAKOTA’S LARGEST
With 10,964 students regis-
tered for the Fall of 2004, enroll-
ment at SDSU continues to be
the largest of all the state's insti-
tutions of higher education.
More than 200 majors,
minors and options are available
with more than 2,500 different
course offerings. Master's
degrees are offered in more than 30 areas, and
doctorates are available in eight fields. The
University also offers degree programs through
the Sioux Falls Center for Public Higher
Education. Evening, RDTN, Internet, and off-
campus courses are available through the
Office of Academic Affairs and Outreach.
Seventy percent are residents of South
Dakota, 20 percent come from 46 states and 41
international countries.
Supplementing classroom instruction are
the Harding Distinguished Lecture Series, the
F.O. Butler Lectures, and the Amdahl, Schultz-
Werth and Griffths endowments. Students may
join more than one hundred clubs and organi-
zations that are active on campus.
The University reaches all corners of the
state through the Cooperative Extension
Service and the Agricultural Experiment
SDSU had a record enrollment of 10,964 students for the 2004 fall semester.
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Station, offering service to seek to improve the
quality of rural life. Also at SDSU are the
Center for Innovation, Technology and
Entrepreneurship, Engineering Experiment
Station, Office of Remote Sensing, South
Dakota Transportation Technology  Transfer
Service, University/Industry Technology
Service, Water Resources Institute, Engineering
and Environmental Research Center, Animal
Disease Research and Diagnostic Laboratory,
and Northern Grain Insect Research Laboratory.
These units help strengthen the
University's growing commitment to research
in the areas of energy and water resources, and
support of state and local economic develop-
ment efforts through research and information
transfer. The newest buildings on campus are
Berg Hall and Bailey Hall, both featuring apart-
ment-style student housing. Each building has
40 units with four single person bedrooms and
a common kitchen space, living room, and
bathroom. The $7.2 million project was dedi-
cated on October 22, 1994.
The Northern Great Plains Biostress
Laboratory, dedicated in 1993, houses scien-
tists who focus on research aimed at develop-
ing new technologies to protect crops and live-
stock. Research conducted in this facility bene-
fits the entire region. 
MUSEUMS
The South Dakota Art Museum was first
envisioned by the South Dakota Federation of
Women's clubs in 1949, and dedicated in
1970. The Museum's collections correspond to
the rich art history of the state, including early
masterpieces of Sioux Indian Tribal art, the
famed Harvey Dunn paintings of pioneer life
and the exclusive Vera Way Marghab linens.
The State Agricultural Heritage Museum
transformed the former Stock Judging Pavilion
into a home for exhibits that record and pre-
serve the agrarian heritage of South Dakota.
Visitors come from all 50 states and 45 foreign
countries.
The 70-acre McCrory Gardens and South
Dakota Arboretum provide a beautiful setting
for area residents and tourists to enjoy a stroll
through the radiant colors and fragrances of
one of the top 10 small ornamental gardens in
the nation. It is also recognized as an All-
American Display Garden, one of only 13 in the
nation. In 1993 McCrory Gardens was desig-
nated an All-American Judging Garden to con-
duct research on annual flowers.
Since 1985, private contributions have
made many new gardens possible including the
Rose, Rock, Centennial Prairie, Iris, True Lily,
Mum, Native Prairie Collection, Oak Tree
Memorial Garden, All-Red Specialty Garden,
Peony Garden, Shrub Rose Collection, and
Children's Maze. In August 1994, dedication
ceremonies were held for the Mickelson Grove
Memorial.
The S.D. Arboretum's purpose is to test
woody plants needed to protect agricultural
fields and livestock from the region's harsh
environment, to provide hardy trees to shade
our towns and cities, and to test ornamental
shrubs for both durability and beauty.
Both the arboretum and gardens are man-
aged by the SDSU Horticulture, Forestry,
Landscape and Parks Department. More gar-
dens and tree and shrub collections are being
developed.
LARGEST LIBRARY
The Hilton M. Briggs Library, the state's
largest, was opened in 1977 and joined South
Dakota's statewide automated library network in
1988. Through the library users have access to
holdings from all 10 of the state's librarys,
including official documents and more than
one million other holdings at Briggs.
Head Coach Reggie Christiansen
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Reggie Christiansen begins his first season as head coach of the
South Dakota State University baseball program after being named to the
post on July 19, 2004.
A native of Ferndale, Calif., Christiansen most recently served as a
volunteer assistant coach at the
University of Kansas the past two
seasons. He completed work on his
master's degree in health, sport and
exercise science this past summer.
"I'm thrilled for Reggie and for his
opportunity to become a head coach at
the Division I level," Kansas head
coach Ritch Price said. "I compliment
South Dakota State on their terrific hire
of one of the finest young coaches in
the country. Reggie is the perfect
person to lead South Dakota State to
the Division I level."
Christiansen worked primarily with the team's outfielders while
assisting with the Jayhawk hitters. He was also KU's first-base coach.
Under his instruction, Kansas players broke several school records and
were honored by the Big XII Conference. In 2004, Jayhawk hitters led the
Big XII with a .316 team batting average, the fourth highest season team
total in the program's history, while setting a school record with 697 hits.
Kansas also shattered its team home run record with 74, breaking the
previous mark of 63 in 1993. 
Previously, Christiansen was head coach at Menlo College in
Atherton, Calif., for the 2002 season, after serving as an assistant coach at
his alma mater from 1997-99. As a senior, Christiansen earned all-West
Region honors as a third baseman.
He also spent time as head coach of Ferndale (Calif.) High School
and of the Eureka Falcons, an American Legion team. His other coaching
credentials include serving as an assistant for two collegiate summer
teams: the San Mateo Bulldogs and the Humboldt Crabs.
Christiansen and his wife Amber have one son, Ryan. 
• Some Good Days •
   SDSU     Vs.                                                     Opp.         Year
31 Columbia Union 1 1998
29 Minnesota-Morris 6 2002
28 North Dakota State 20 1996
26 Augustana 3 1950
26 Augustana 16 1951
25 Northern State 8 2002
24 Northern State 0 2002
24 Southwest State 4 1989
24 Queens, NY 4 1996
24 Bellevue 5 1987
23 North Dakota 17 2000
23 Northern State 4 1998
23 Sioux Falls 3 1986
22 Morningside 6 1969
22 Augustana 3 1987
21 Southwest State 1 1977
Assistant Coaches
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MATT DUNCAN • ASSISTANT COACH
Matt Duncan is in his first season with the Jackrabbit baseball coaching staff and will fill the roles ofrecruiting coordinator, camp coordinator and infield coach.
A graduate of Olathe North High School in Olathe, Kan., Duncan played at the University of Kansas before a
career-ending injury entered him into coaching. He graduated from Kansas in 2000 with a degree in sociology.
For the past five years, Duncan served as a program director for a baseball academy in Lawrence, Kan.
"Matt will bring a lot of enery and enthusiasm to the program," SDSU head coach Reggie Christiansen said.
"We are fortunate to have Matt with us; he brings the experience of developing players into Division I-caliber
players."
CHRIS SMART • ASSISTANT COACH
Chris Smart is another new addition to the South Dakota State baseball coaching staff this season. He will beworking primarily with the Jackrabbit pitchers and assisting with recruiting.
A native of Omaha, Neb., Smart pitched for the University of Kansas from 2001-04. He ended his collegiate
playing career ranked third on the Jayhawks' career appearances chart. A member of the all-Big XII Academic
Team his junior and senior seasons, Smart earned a bachelor's degree in liberal arts and sciences.
"The addition of coach Smart to our staff has brought stability to our pitching staff," Jackrabbit head coach
Reggie Christiansen said. "His experience of playing at the University of Kansas and in the Big XII Conference
will help to prepare our players for the challenges ahead."
PAT HOLMES • ASSISTANT COACH
Pat is the latest addition to the Jackrabbit coaching staff, working with the outfielders and assistingChristiansen with the offense. A Baytown, Tex., native, he played junior college baseball for San Jacinto J.C.
in Hourston before transferring to Kansas. During his career as a pitcher, Holmes notched wins against top-
ranked LSU and sixth-ranked Wichita State. Last summer Holmes guided the Lawrence Raiders American
Legion team to a state championship in Kansas, placing fourth in the region. “I am excited to have Pat with us,
he brings a great work ethic and a passion for the game that is sure to rub off on our players,” Christiansen
said. 
• TRIPLE CENTURY CLUB •
Name                           Years     Games   Runs   Hits   RBIs
Doug Sehr .........................1991-94 198 160 216 161
Pat Schmidt .......................1992-95 193 144 204 162
Ryan Krogman...................1991-94 188 160 211 154
Micky Sehr ........................1994-97 187 114 180 101
Cole Irish...........................1993-96 186 172 224 144
Billy McMacken.................1987-90 182 163 223 202
Chet Meyer ........................1987-90 175 123 187 134
Chris Studer ......................1999-02 172 150 209 176
Russ Langer ......................1988-01 171 169 198 130
Josh Guse .........................1997-00 170 158 197 146
Jon Crow...........................1989-92 169 158 187 119
Tim Johnson......................1984-87 151 137 179 130
Chris Brown ......................1994-97 148 123 166 103
Greg Geary ........................2002-04 139 109 187 135 
Ryan Hansen .....................2001-03 134 102 135 101
Dave Wilner .......................1986-88 128 119 161 114
Kerry Jacobson..................2000-02 127 126 160 133
RANKED ACCORDING TO NUMBER OF GAMES PLAYED 
Overall:       NCC Only:
Year     Coach                     W-L      Pct.    W-L    Pct.     Place      North Central Conference Champion                         
1947 Doc Scheft 5-4 .556 No Conference 
1948 Jack Frost 3-7 .300 No Conference
1949 Jack Frost 5-7 .417 No Conference
1950 Erv Huether 7-2 .778 No Conference
1951 Erv Huether 5-2 .688t No Conference
1952 Erv Huether 4-5 .444 No Conference
1953 Erv Huether 6-4 .600 No Conference
1954 Erv Huether 5-3 .625 No Conference
1955 Erv Huether 6-6 .500 No Conference
1956 Erv Huether 2-10 .167 No Conference
1957 Erv Huether 5-9 .357 No Conference
1958 Erv Huether 13-6 .684 6-1 .857 1* Northern Iowa
1959 Erv Huether 9-10 .474 6-1 .857 1** SOUTH DAKOTA STATE
1960 Erv Huether 9-9 .500 4-2 .667 4th Morningside
1961 Erv Huether 8-5 .615 3-1 .750 3rd Northern Iowa
1962 Erv Huether 8-9 .471 2-3 .400 4th Northern Iowa and North Dakota
1963 Erv Huether 7-13 .350 1-5 .167 6th Northern Iowa
1964 Erv Huether 9-10 .474 4-5 .444 5th Morningside and Northern Iowa
1965 Erv Huether 8-9 .471 6-4 .600 1st*** SOUTH DAKOTA STATE
1966 Erv Huether 15-12 .555 10-2 .833 1st SOUTH DAKOTA STATE
1967 Erv Huether 18-9 .667 11-6 .647 2nd North Dakota
1968 Erv Huether 3-19 .136 3-10 .231 7th Northern Iowa
1969 Erv Huether 14-15 .483 11-5 .688 1st+ SOUTH DAKOTA STATE and North Dakota State
1970 Erv Huether 12-11 .521 7-7 .500 4th Minnesota State, Mankato
1971 Erv Huether 14-16 .466 13-7 .650 2nd Minnesota State, Mankato
1972 Erv Huether 5-14 .210 3-6 .333 6th Minnesota State, Mankato
1973 Erv Huether 19-14 .576 14-16 .700 1st+ SOUTH DAKOTA STATE and North Dakota State
1974 Erv Huether 16-13 .551 10-5 .667 3rd Minnesota State, Mankato
1975 Erv Huether 11-11 .500 10-3 .769 1st SOUTH DAKOTA STATE
1976 Erv Huether 18-16 .528 13-7 .650 2nd Minnesota State, Mankato
1977 Erv Huether 17-14 .548 12-0 1.000 1st# Minnesota State, Mankato
1978 Erv Huether 11-18 .378 10-8 .556 5th Morningside
1979 Erv Huether 13-10 .565 6-4 .600 3rd Nebraska-Omaha
1980 Erv Huether 14-19 .424 10-6 .625 3rd Morningside
1981 Erv Huether 12-19 .391t 8-7 .531 3rd Nebraska-Omaha
1982 Erv Huether 15-18 .454 7-8 .467 5th Minnesota State, Mankato
1983 Erv Huether 14-16 .466 8-6 .571 2nd^ Minnesota State, Mankato
1984 Mark Ekeland 27-13 .675 9-4 .692 2nd^ SOUTH DAKOTA STATE
1985 Mark Ekeland 27-15 .643 13-3 .812 1st^ Minnesota State, Mankato
1986 Mark Ekeland 27-13 .675 13-0 1.000 1st^ Minnesota State, Mankato
1987 Mark Ekeland 29-17 .630 10-2 .833 1st^ Minnesota State, Mankato
1988 Mark Ekeland 21-21 .500 7-3 .700 1st^ Minnesota State, Mankato
1989 Mark Ekeland 30-16 .652 11-1 .916 1st^ Minnesota State, Mankato
1990 Mark Ekeland 31-17 .646 9-1 .900 1st^ Minnesota State, Mankato
1991 Mark Ekeland 29-19 .604 12-4 .750 1st^ St. Cloud State
1992 Mark Ekeland 31-16 .659 9-2 .818 1st^ SOUTH DAKOTA STATE
1993 Mark Ekeland 39-15 .722 8-3 .727 1st^ SOUTH DAKOTA STATE
1994 Mark Ekeland 39-10t .790 11-1 .917 1st^ SOUTH DAKOTA STATE
1995 Mark Ekeland 30-20 .600 7-5 .583 3rd^ SOUTH DAKOTA STATE
1996 Mark Ekeland 34-13 .723 12-4 .750 1st^ Minnesota State, Mankato
1997 Mark Ekeland 24-19 .558 6-6 .500 3rd^ Minnesota State, Mankato
1998 Mark Ekeland 24-18 .571 11-9 .550 4th Northern Colorado
1999 Mark Ekeland 24-21 .533 13-7 .650 2nd Minnesota State, Mankato
2000 Mark Ekeland 23-19t .547 10-9t .525 5th Minnesota State, Mankato
2001 Mark Ekeland 27-17 .614 13-5 .722 2nd Minnesota State, Mankato
2002 Mark Ekeland 25-23 .521 10-10 .500 4th Minnesota State, Mankato
2003 Mark Ekeland 14-29 .326 7-17 .292 8th Augustana College
2004 Jack Reynolds** 12-36 .250 8-20 .286 7th North Dakota State
**Jack Reynolds was acting head coach with Mark Ekeland on medical leave.
t-won-lost record includes two four tie
games, one each in 1951, 1981,1994 and
2000
*lost championship playoff to Northern
Iowa
**won championship playoff over
Northern Iowa
***won championship as only contender
to play enough games to qualify for the
title: UNI 5-1 and NDSU 4-2 did not reach
the minimum of seven games.
+tied for NCC titles in 1969 and 1973
#won northern division, then lost playoff
to Minnesota State, Mankato
^indicates southern division finish
In addition to winning the NCC playoffs
five times (1984, 1992, 1993, 1994,
1995), SDSU has been runnerup in the
playoffs six other times including 2001
and 2002.
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Jacks start new era in D-I
A new era in Jackrabbit baseball begins this season, as Reggie
Christiansen becomes the sixth head coach in SDSU history.
Christiansen, the head coach at Menlo College in Atherton, Calif., in
2002, spent the past two seasons as a volunteer assistant at Kansas. He
inherits a squad that returns five starting position players as well as six
pitchers who saw significant action last year.
A key returning position player is Greg Geary. Geary joined the triple
century club (100 or more hits, runs and RBIs) during the 2004 season,
garnering second-team all-North Central Conference recognition. Geary, a
senior from Rapid City, finished seventh last season in the NCC in hitting
with a .351 average. He also tied for second in the league in RBIs, with
31, and tied for second in the league with eight home runs. 
Geary has started 139 consecutive games for the Jacks, compiling a
.384 career batting average and 919 career putouts. Geary also tied the
SDSU single-season record with 18 doubles. He has 33 career home
runs, leaving him nine shy of Billy McMacken’s SDSU record with one
year to play.
Another position player returning is second baseman Tony Lane. A
senior from Chaska, Minn., Lane started 43 of the team’s 48 games at
second base and compiled a .290 batting average. Outfielder Pat Farrell
(Sr., Excelsior, Minn.) also returns to the squad. Farrell hit .400 during the
2004 season.
Chris Iverson and Kyle Sytsma also return as starters from a year
ago. Iverson (So., Pierre) started games at six different positions, ending
the year with 19 starts at shortstop. Iverson enters the spring as the Jacks
starting shortstop. Sytsma (Jr., Chaska, Minn.) started 45 games at
catcher last season.
The Jacks return two starting pitchers, Josh Elliott and Francisco
Torres. Torres (Sr., Caracas, Venezuela) led the Jacks in innings pitched
last year with 53.1. Senior Tigh Surdez (Spearfish) also returns to the
staff, but in a new role. Surdez will be one the go-to guys out of the
Jackrabbit bullpen.
Tyson Bothof, a senior transfer from Kansas, looks to make a sudden
impact on the staff this year. His experience against Big 12 teams, as well
as some of the nation’s best, will help the Jacks in their move to the
Division I level.
SDSU will play a 53-game regular season schedule, concluding with
the Division I Independent Tournament in Greeley, Colo. Forty-two games
will be against Division I competition. The Jacks will play most of their D-
I games on the road, they will host both Minnesota and Creighton (Neb.)
at Sioux Falls Stadium in Sioux Falls.
Christiansen was optimistic after his club’s fall workouts. “I felt our
fall practices went as well as you could possibly hope for. There were
some pleasant suprises and a lot of energy in the way our players went
about their work. We still have a lot of work ahead of us, but if we can
pitch well enough and catch the baseball we should be successful.”
KEY NEWCOMERS
Tyson Bothof, P
Dalton Decker, P
Brady Diercks, P
Tyson Fisher, 1B/OF
Tim Hanigan, OF
Jared Huber, P
Kyle Knott, 1B
Christian Larson, P
Korby Mintken, IF
Justin Morar, OF
Peter Ohnsorg, P
Jake Studer, P
LETTERMEN RETURNING (13)
Josh Elliott, P
Pat Farrell, OF
Brett Fischer, IF
Greg Geary, 1B
Andrew Hofer, P
Chris Iverson, SS
Kasey Keller, P
Adam Labat, OF
Tony Lane, IF
Gary Olechoski, P
Tigh Surdez, P
Kyle Sytsma, C
Francisco Torres, P
LETTERMEN LOST (9)
Justin Allen, P
Corey Braun, P
Geoff Bray, P
Jake Frey, OF
Ryan Greene, IF/OF/P
Ryan Hansen, OF
Nate Huls, OF
Ben Morrison, DH
Garrett Pfeiffer, OF
Meet the Jackrabbits 
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20 JOSH ELLIOTT, Pitcher, 6-2, 200, Sr., Casper, WY
Josh appeared in eight games last season, starting seven ... is a 2001 graduate of Natrona County High School inCasper, who transferred to SDSU from Western Nebraska Community College in 2003 ... struck out 50 batters in 50
innings pitched as a sophomore at WNCC ... also received all-conference honors while at Western Nebraska ... majoring
in liberal studies ... born on April 12, 1983 ... parents are Monty and Melinda Elliot.
CAREER PITCHING STATISTICS
Year             G     GS    CG    W-L-S     Pct.    ERA          IP       H    R-ER    BB     SO       WP    HBP      HR     Opp BA
2004 .................8 7 0 0-5-0 .000 7.17 37.2 45 37-30 18 40 5 6 4 .288
5 PAT FARRELL, Outfield, 6-1, 190, Sr., Excelsior, MN
Pat led the Jacks in hitting, despite playing in just 30 games, compiling a .400 average ... hit .447 in NCC play, butdidn’t have enough at bats to qualify for league leadership ... transferred to SDSU in 2003 from Odessa Junior
College in Texas ... also played a year at Wisconsin-River Falls ... lettered three times in baseball at Minnetonka High
School ... was a team captain as a senior for coach Jim Nunn ... born May 9, 1983 ... majoring in consumer affairs ...
parents are Tim Farrell of Excelsior and Joan Farrell of Chanhassen.
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2004..... ...........30-29 80 18 32 21 .400 6 0 6 56 .700 21 14 1-0 3 4-4 39 3 3 .933
16 GREG GEARY, First Base, 6-3, 200, Sr., Rapid City, SD
Greg received second-team all-North Central Conference recognition last season, finishing seventh in the league inhitting ... also tied for second in the league in RBIs and home runs ... became 17th member of triple century club with
187 hits, 135 RBIs and 109 runs scored in his career ... has started 139 consecutive games for the Jacks, compiling a
.384 career batting average and 919 career putouts ... has 33 career home runs, leaving him nine shy of Billy
McMacken’s SDSU record ... tied the SDSU single-season mark with 18 doubles in 2004 ... in 2003, was named to the
All-NCAA Division II Central Region first team as well as being an all-NCC first team selection ... set SDSU record for
home runs by a freshman with 12 in 2002 ... hit three-run homer in bottom of 14th to eliminate regular-season NCC
champion Nebraska-Omaha from conference playoffs, a game in which he also had a school record 22 putouts at first
base ... a 2001 graduate of Rapid City Stevens, he played American Legion baseball for coach Dave Ploof, earning all-
state honors his final year ... was also an all-state football player and all-conference basketball player ... majoring in
health promotion ... born January 31, 1983 ... parents are Doug and Nancy Geary.
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2002 ...............48-48 177 36 68 47 .384 8 0 12 112 .633 5 19 3-2 2 3-5 339 36 5 .987
2003 ...............43-43 149 38 59 41 .396 16 0 11 108 .725 13 8 1-1 0 0-2 279 25 3 .990
2004 ................48-48 161 35 60 47 .373 18 0 10 108 .671 13 20 0-2 3 0-0 301 23 7 .979
Career............139-139 487 109 187 135 .384 42 0 33 328 .674 31 47 4-5 5 3-7 919 84 15 .985
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13 TIM HANIGAN, Outfield, 5-11, 185, RSFr., Lincoln, NE
Tim redshirted last year ... earned two letters in baseball and basketball, and three in football at Lincoln Pius X HighSchool ... voted to all-city team by Lincoln Journal Star ... also received all-state honors in football ... National Honor
society student ... majoring in mechanical engineering ... born February 17, 1985 ... parents are Mike and Carol Hanigan.
33 ANDREW HOFER, Pitcher, 5-11, 200, So., Rapid City, SD
Andrew appeared in 10 games last season for SDSU ... a 2002 graduate of Rapid City Stevens who played on the Post22 American Legion team ... enrolled in general registration ... born March 5, 1983 ... parents are Terry and Janet
Hofer.
CAREER PITCHING STATISTICS
Year             G     GS    CG    W-L-S     Pct.    ERA          IP       H    R-ER    BB     SO       WP    HBP      HR     Opp BA
2004 ................10 0 0 0-0-0 .000 12.64 15.2 32 25-22 7 13 1 3 3 .421
4 CHRIS IVERSON, Shortstop, 5-10, 165, So., Pierre, SD
Chris played in 46 games a year ago, starting 44 and hitting .229 ... started 14 games at short, as well as seeing time atsecond, third, and in left for the Jacks ... batted .410 with five home runs in 2003 for American Legion Post 8 ... was
also voted team MVP ... received all-state honors from Rapid City Journal... lettered in basketball, soccer and track at T.F.
Riggs High School in Pierre ... also a National Honor Society student ... born December 27, 1984 ... majoring in both
Spanish and global studies ... parents are Jim and Rosa Iverson ... father Jim played baseball at SDSU (1967-1969).
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2004 ................46-44 131 21 30 12 .229 5 1 0 37 .282 7 31 5-4 4 1-1 48 60 9 .923
30 KASEY KELLER, Pitcher, 6-2, 220, Jr., Rapid City, SD
Kasey appeared in 10 games last season, going 0-1 with a 5.68 ERA ... was also used as a designated hitter and pinchhitter in 2004, batting .333 with a home run in 18 at bats ... appeared in eight games as a freshman for SDSU in 2003
... earned Rapid City Journal all-state honors in 2001 for American Legion Post 22 ... undecided about major ... born
April 12, 1984 ... parents are William and Pam Keller.
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2003 ..................8-1 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0-0 1 3 0 1.000
2004 .................26-2 18 3 6 4 .333 0 0 1 9 .500 1 2 1-3 0 1-1 2 1 2 .600
Career...............34-3 18 3 6 4 .333 0 0 1 9 .500 1 2 1-3 0 1-1 3 4 2 .778
CAREER PITCHING STATISTICS
Year             G     GS    CG    W-L-S     Pct.    ERA          IP       H    R-ER    BB     SO       WP    HBP      HR     Opp BA
2003 ................8 1 0 0-0-0 .000 12.46 17.1 29 26-24 12 9 4 5 6 .372
2004 ................10 0 0 0-1-0 .000 5.68 12.2 18 15-8 6 16 0 1 3 .310
Career ..............18 1 0 0-1-0 .000 9.60 30.0 47 41-32 18 25 4 6 9 .346
Meet the Jackrabbits 
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7 ADAM LABAT, Outfield, 5-10, 165, So., Marshall, MN
Adam played in 18 games last season, making one start in center field ... redshirted in 2003 ... hit .465 with 60 stolenbases during the 2001 American Legion season ... lettered in football and baseball at Marshall High School ... was
also team captain ... majoring in athletic training ... born August 12, 1984 ... parents are Greg and Marilyn Labat.
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2004 .................18-1 8 9 0 1 .000 0 0 0 0 .000 0 1 0-0 0 0-0 0 2 0 1.000
3 TONY LANE, Second Base, 5-11, 165, Sr., Chaska, MN
Tony started 43 of SDSU’s 48 games at second base in 2004, batting .290 ... transferred to SDSU from BethanyLutheran College before last season ... at Bethany, was voted team captain and MVP, earning third-team All-America
recognition in 2002 ... twice named to all-Minnesota Community College Conference and all-state teams while at
Bethany ... a 2001 graduate of Chaska High School, where he lettered in baseball and basketball ... born February 26,
1983 ... majoring in health promotion ... parents are Andy and Becky Lane.
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2004 ................44-43 145 28 42 13 .290 4 0 0 46 .317 18 30 7-1 2 1-2 87 88 6 .967
37 CHRISTIAN LARSON, Pitcher, 6-3, 190, RSFr., Little Falls, MN 
Christian did not see any action, redshirting last year for the Jacks ... was a two-year starter in baseball for coach JackMcGrath at St. James ... also a two-year letter winner in football ... enrolled in general registration ... born Jan. 7,
1985 ... parents are Carl and Carol Larson ... father is former SDSU offensive line coach in football.
21 * GARY OLECHOSKI, Pitcher, 6-4, 205, So., Omaha, NE
Gary notched three wins last season, defeating Minnesota-Duluth, Nebraska-Omaha and St. Cloud State ... appeared inten games in 2003, including a victory over South Dakota ... two-year all-conference and honorable mention all-state
selection at Daniel J. Gross Catholic High School in Omaha ... lettered in football, tennis, basketball and baseball ... had
an 11-4 record with 2.47 ERA in baseball ... was also all-conference in football and basketball ... majoring in construction
management ... born March 26, 1984 ... parents are Ronald and Patti Olechoski.
CAREER PITCHING STATISTICS
Year             G     GS    CG    W-L-S     Pct.    ERA          IP       H    R-ER    BB     SO       WP    HBP      HR     Opp BA
2003 ................10 8 0 1-5-0 .167 9.50 41.2 61 51-44 25 38 5 2 7 .345
2004 ................13 9 1 3-7-0 .300 9.96 47.0 78 61-52 21 27 2 10 8 .370
Career ..............23 17 1 4-12-0 .250 9.74 88.2 139 112-96 46 65 7 12 15 .358
SDSU’s Steve Mousel still shares the North Central Conference records 
for pitching victories in a season, with seven; and pitching victories for a career, with 16.
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17 PETER OHNSORG, Pitcher, 6-1, 185, RSFr., Chaska, MN
Peter did not see any action last year, redshirting for the Jacks ... was a three-year starter at Holy Angels High School inRichfield, MN ... was also team captain ... also played on Chaska legion team, earning all-conference honors ...
undecided about college major ... born August 15, 1985 ... parents are Robert and Sue Ohnsorg.
8 JAKE STUDER, Pitcher, 5-10, 160, RSFr., Luverne, MN
Jake redshirted in 2004 for SDSU ... 2002 graduate of Luverne High School, where he achieved all-conference and all-sectional honors twice ... also lettered in basketball and cross country ... born September 25, 1984 ... majoring in
HPER ... parents are Tom and Linda Studer.
36 KYLE SYTSMA, Catcher, 6-1, 200, Jr., Clearwater, MN
Kyle played in 47 of SDSU’s 48 games last year, starting 46 at catcher ... transferred to SDSU from Minnesota-Duluthfor the 2004 school year ... a 2002 graduate of St. Cloud Technical High School, where he lettered in baseball all four
seasons for coach Steve Taylor ... named to all-conference team twice ... voted team academic MVP ... majoring in
mechanical engineering ... born October 25, 1983 ... parents are Mark and Joleen Sytsma.
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2004 ................47-46 132 15 24 15 .182 6 0 1 33 .250 18 32 1-0 3 0-0 238 46 8 .973
35 TIGH SURDEZ, Pitcher, 6-1, 195, Sr., Spearfish, SD
Tigh appeared in 11 games last season, starting eight ... threw a complete game three-hit shutout against South Dakotaon the last weekend of the 2004 season ... also threw a complete game five-hitter against USD in 2003, allowing two
runs in that win ... 2000 graduate of Spearfish High School ... transferred to SDSU after National American University in
Rapid City dropped its baseball program in the spring of 2002 ... also played football one season at Black Hills State
(fall, 2000) ... a graduate of Spearfish High School, where he competed in football, basketball, track and baseball ...
majoring in accounting ... born January 28, 1982 ... parents are Russ and Minnie Surdez.
CAREER STATISTICS
Year             G-GS    AB   R   H  RBI  Avg.  2B  3B  HR  TB    Sl%     BB   SO   SH-SF    HBP   SB-AS      PO   A    E      Pct.
2003 ................14-12 5 1 1 1 .200 0 0 0 1 .200 2 3 0-0 0 0-0 3 10 4 .765
2004 ................19-13 23 3 3 3 .130 0 0 1 6 .261 1 9 1-0 1 0-0 12 9 0 1.000
Career..............33-25 28 4 4 4 .143 0 0 1 7 .250 3 12 1-0 1 0-0 15 9 4 .895
CAREER PITCHING STATISTICS
Year             G     GS    CG    W-L-S     Pct.    ERA          IP       H    R-ER    BB     SO       WP    HBP      HR     Opp BA
2003 ................11 10 1 2-8-0 .200 7.01 52.2 82 53-41 15 31 4 4 8 .350
2004 ................11 8 3 2-4-0 .333 7.19 51.1 71 44-41 19 40 3 6 7 .324
Career ..............22 18 4 4-12-0 .250 7.10 04.0 153 97-82 34 71 7 10 15 .328
Meet The Jackrabbits
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34 FRANCISCO TORRES, Pitcher, 6-5, 215, Sr., Caracas, Venezuela
Francisco appeared in 11 games last season, including a complete-game shutout of St. Cloud State, allowing just fourhits in the victory ... also defeated North Central Conference champion North Dakota State ... played two years at
Western Nebraska Community College before enrolling at SDSU ... a 1998 graduate from Instituto Escuela in Caracas,
where he lettered in baseball ... majoring in dairy science ... born February 16, 1981 ... parents are Florencio and
Marianela Torres of Santa Monica, Caracas.
CAREER PITCHING STATISTICS
Year             G     GS    CG    W-L-S     Pct.    ERA          IP       H    R-ER    BB     SO       WP    HBP      HR     Opp BA
2004 ................11 10 3 2-6-0 .250 7.59 53.1 69 55-45 19 42 1 6 7 .301
14 NICK ADAMS, Outfield, 6-2, 175, RSFr., Lenexa, KS
Nick transferred to SDSU after attending Wichita State in 2003 ... graduated from Shawnee Mission Northwest High School,where he played four years of baseball for head coach Rich Kuzydym ... named to the all-Kansas all-star team his senior year
... also received all-Sun County and all-Sunflower Conference recognition his final two seasons ... majoring in speech
communications .. born June 30, 1985 ... parents are Jay and Linda Adams.
23 TYSON BOTHOF, Pitcher, 6-3, 210, Sr., Green Bay, WI
Tyson will be a Jackrabbit his senior year after transferring from the University of Kansas ... attended Ft. Zumwalt South HighSchool, where he was a three sport athlete ... lettered twice in baseball, basketball and football while at Ft. Zumwalt South ...
majoring in communication studies ... born December 13, 1981 ... parents are Ken Bothof and Debra Browning ... father Ken is
the director of athletics at Wisconsin-Green Bay.
31 DALTON DECKER, Pitcher, 6-3, 220, So., Pierre, SD
Dalton is a 2002 graduate of T.F. Riggs High School who transferred to SDSU from North Dakota ... played three years ofbaseball for Pierre American Legion Post 8 ... also lettered in wrestling and basketball while at Riggs ... majoring in wildlife
and fisheries science ... born March 26, 1984 ... parents are Doug and Kay Decker..
10 BRADY DIERCKS, Pitcher, 5-11, 160, Fr., Brookings, SD
Brady played high school and legion baseball in Brookings ... born July 22, 1985 ... majoring in German and Spanish ...parents are Bill and Ruth Diercks.
JACKRABBIT NEWCOMERS
The only no-hitter recorded by a Jackrabbit pitcher in a North Central Conference game 
was hurled by Ray Fosburgh against the University of South Dakota in 1974.
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15 PAUL FISHBACK, Pitcher, 6-3, 180, Jr. Brookings, SD
Paul transferred to SDSU from the University of Colorado-Boulder ... also attended Creighton ... a 2001 graduate of BrookingsHigh School ... also lettered in football and basketball in high school, receiving academic All-America honors ... a National
Honor Society student... born March 9, 1983 ... majoring in business economics ... parents are Van and Barb Fishback.
9 TYSON FISHER, First Base/Outfield, 6-3, 190, Fr., Fortuna, CA
Tyson was a two-sport standout, lettering two years in basketball and four years in baseball ... received all-County first-teamhonors three times in baseball ... also named to all-County basketball squad once ... hit .431 his sophomore year, .460 his
junior, and .500 his senior year at Fortuna High ... was voted team MVP and captain twice while playing baseball for Eric Helms
... also was voted captain of his basketball team ... also a National Honor Society student... majoring in history ... born May 21,
1986 ... parents are Reid and Terri Fisher..
29 JARED HUBER, Pitcher, 6-3, 180, Fr., Spencer, IA
Jared played four seasons of baseball for coach Andy McGaffin, lettering three times ... named to all-Conference team hissenior season ... member of National Honor Society ... majoring in wildlife fisheries ... born September 17, 1984 ... parents
are Jerry and Regina Huber.
24 KYLE KNOTT, First Base, 6-4, 220, Jr., Wilmar, MN
Kyle is a 2002 graduate of Maccray High School in Clara City, who transferred to SDSU from Ridgewater College ... letteredthree years in football and two years in baseball at Maccray ... received all-conference honors in both sports from the West
Central Tribune ... majoring in general agriculture ... born December 14, 1983 ... parents are Randy and Kim Knott.
11 KORBY MINTKEN, Infield, 6-0, 150, Fr., Blair, NE
Korby was a two-sport athlete at Blair, participating in both baseball and basketball ... born March 12, 1986 ... majoring inwildlife management ... parents are Jim and Rochelle Mintken
28 JUSTIN MORAR, Outfield, 6-0, 190, Fr., Omaha, NE
Justin is a 2004 graduate of Omaha Central High School ... majoring in pre-medicine ... born July 24, 1986 ... parents areDavid and Dee Dee Morar.
2004 Jackrabbit Statistics
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Record: 12-36   Home: 6-8  Away: 3-19   Neutral: 3-9   Conference: 8-20   
Player                     AVG      GP- GS    AB        R      H     2B    3B   HR    RBI   TB   SLG%   BB   HBP   SO  GDP   OB%      SF      SH  SB-ATT   PO    A    E FLD%
5 Pat Farrell .400 30-29 80 18 32 6 0 6 21 56 .700 21 3 14 0 .538 0 1 4-4 39 3 3 .933
16 Greg Geary .373 48-48 161 35 60 18 0 10 47 108 .671 13 3 20 2 .425 2 0 0-0 301 23 7 .979
18 Ryan Hansen .363 42-41 135 30 49 7 3 11 32 95 .704 13 3 20 3 .425 2 1 1-1 56 0 3 .949
24 Ben Morrison .337 35-31 98 9 33 1 1 0 15 36 .367 8 3 22 3 .404 0 0 1-1 2 1 2 .600
30 Kasey Keller .333 16-2 18 3 6 0 0 1 4 9 .500 1 0 2 1 .318 3 1 1-1 2 1 2 .600
29 Jake Frey .331 39-39 130 34 43 5 1 11 22 83 .638 12 9 17 2 .413 4 2 4-5 48 38 8 .915
3 Tony Lane .290 44-43 145 28 42 4 0 0 13 46 .317 18 2 30 0 .373 1 7 1-2 87 88 6 .967
22 Ryan Greene .284 48-48 155 38 44 13 1 10 43 89 .574 12 9 28 0 .359 5 0 0-1 55 17 18 .800
2 Nate Huls .253 13-13 34 6 8 1 0 1 3 12 .353 3 0 10 1 .297 0 1 0-0 24 2 2 .929
4 Chris Iverson .229 46-44 131 21 30 5 1 0 12 37 .282 7 4 31 4 .281 4 5 1-1 48 60 9 .923
11 Brett Fischer .204 24-16 49 5 10 2 1 0 2 15 .306 6 0 11 1 .291 0 0 0-0 23 30 14 .791
27 Garrett Pfeiffer .185 16-7 27 2 5 0 0 1 2 8 .296 0 1 10 0 ,214 0 0 0-1 11 0 2 .846
1 Kyle Sytsma .182 47-46 132 15 24 6 0 1 15 33 .250 18 3 32 3 .294 0 1 0-0 238 46 8 .973
10 Adam Schroder .167 8-6 18 0 3 0 0 0 2 3 .167 0 1 8 1 .172 0 0 0-0 8 0 0 .917
14 Rand Thygeson .143 12-9 28 1 4 0 0 0 3 4 .143 0 1 8 1 .172 0 1 0-0 9 2 1 .917
35 Tigh Surdez .130 10-6 23 3 3 0 0 1 3 6 .261 1 1 9 0 .200 0 1 0-0 12 9 0 1.000
15 Tony Peterson .083 6-4 12 3 1 0 0 0 1 1 .083 2 2 1 0 .294 1 0 0-0 3 2 1 .833
7 Adam Labat .000 18-1 8 9 0 0 0 0 1 0 .000 2 0 6 0 .200 0 0 1-1 9 0 0 1.000
33 Andrew Hofer .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 2 0 1.000
26 Geoff Bray .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 4 4 1 .889
Totals .287 48-48 1385 260 397 69 8 53 241 641 .463 140 45 279 21 .366 22 20 14-18 991 404 87 .941
Opponents .332 48-48 1426 348 474 93 7 51 319 734 .515 143 52 252 13 .408 18 15 63-88 1029 409 57 .962
LOB - Team (323), Opp (316). DPs Turned - Team (23), Opp (27). CI - Team (1), Sytsma 1.
(All games Sorted by Earned run avg)
Player                      ERA      W-L   APP   GS  CG  SHO  CBO SV      IP       H    R-ER   BB   SO   2B    3B  HR   AB   B/Avg  WP HBP   BK   SFA  SHA
22 Ryan Greene 3.86 1-1 2 0 0 0 0 0 2.1 1 1-1 1 0 1 0 0 6 .167 0 2 0 0 1
26 Geoff Bray 4.41 2-7 19 0 0 0 0 1 32.2 31 18-16 19 21 3 0 5 121 .256 3 6 0 0 2
30 Kasey Keller 5.68 0-1 10 0 0 0 0 0 12.2 18 15-8 6 16 2 0 3 58 .310 0 1 0 1 1
12 Justin Allen 6.85 1-4 10 9 1 0 0 0 43.1 60 38-33 12 37 13 0 6 182 .330 4 6 0 2 1
20 Josh Elliot 7.17 0-5 8 7 0 0 0 0 37.2 45 37-30 18 40 9 2 4 156 .288 5 6 1 2 3
35 Tigh Surdez 7.19 2-4 11 8 3 1 0 0 51.1 71 44-41 19 40 12 0 7 219 .324 3 6 0 0 0
34 Francisco Torres 7.59 2-6 11 10 3 1 0 0 53.1 69 55-45 19 42 8 3 7 229 .301 1 6 1 2 4
21 Gary Olechoski 9.96 3-7 13 9 1 0 0 0 47.0 78 61-52 21 27 20 0 8 211 .370 2 10 1 5 2
23 Corey Braun 10.90 1-1 5 5 0 0 0 0 17.1 32 23-21 11 5 7 0 1 85 .376 2 0 0 1 0
33 Andrew Hofer 12.64 0-0 10 0 0 0 0 0 15.2 32 25-22 7 13 10 1 3 76 .421 1 3 0 1 1
2 Nate Huls 13.76 0-0 8 0 0 0 0 0 17.0 34 28-26 10 11 8 1 6 80 .425 4 6 0 4 0
14 Rand Thygeson 99.00 0-0 1 0 0 0 0 0 0.0 3 3-3 0 0 0 0 1 3 1.000 0 0 0 0 0
Totals 8.12 12-36 48 48 8 2 0 1 330.1 474 348-298 143 252 93 7 51 1426 .332 25 52 3 18 15
Opponents 5.90 35-12 48 48 14 3 2 5 343.0 397 260-225 140 279 69 8 53 1385 .287 38 45 4 22 20
PB - Team (13), Sytsma 11, Greene 2, Opp (13). Pickoffs - Team (8), Elliot 2, Sytsma 2, Surdez 1, Hofer 1, Braun 1, Allen 1, Opp (5).
SDSU      Opponents
Game date             Opposing team                          Score     R-H-E         R-H-E       Inns    Overall   NCC              Pitcher of record
Mar 06, 2004 #vs. Stonehill L 4-12 4-5-2 12-14-1 7 0-1-0 0-0-0 Allen (L 0-1)
Mar 07, 2004 #vs. Stonehill L 6-8 6-10-6 8-5-2 7 0-2-0 0-0-0 Olechoski (L 0-1)
Mar 07, 2004 #vs. Ashland L 5-7 5-5-2 7-8-2 7 0-3-0 0-0-0 Torres (L 0-1)
Mar 08, 2004 #vs. Mansfield L 2-7 2-9-0 7-9-0 7 0-4-0 0-0-0 Surdez (L 0-1)
Mar 08, 2004 #vs. Mansfield L 3-4 3-8-0 4-8-0 7 0-5-0 0-0-0 Olechoski (L 0-2)
Mar 09, 2004 #vs. Truman W 12-3 12-11-5 3-7-2 7 1-5-0 0-0-0 Braun (W 1-0)
Mar 11, 2004 #vs. Slippery Rock L 4-6 4-5-1 6-8-2 7 1-6-0 0-0-0 Allen (L 0-2)
Mar 12, 2004 #vs. East Stroudsburg L 3-8 3-7-2 8-7-2 7 1-7-0 0-0-0 Elliot (L 0-1)
Mar 12, 2004 #vs. Missouri-St. Louis L 3-10 3-9-2 10-12-1 7 1-8-0 0-0-0 Torres (L 0-2)
Mar 13, 2004 #vs. New Jersey Tech W 19-11 19-17-2 11-12-1 7 2-8-0 0-0-0 Surdez (W 1-1)
Mar 14, 2004 #vs. Minnesota-Duluth W 7-3 7-10-0 3-6-2 7 3-8-0 0-0-0 Olechoski (W 1-2)
Mar 20, 2004 at Washburn L 5-9 5-9-0 9-11-0 7 3-9-0 0-0-0 Torres (L 0-3)
Mar 20, 2004 at Washburn L 4-10 4-9-1 10-13-1 7 3-10-0 0-0-0 Allen (L 0-3)
Mar 21, 2004 vs. Central Oklahoma L 1-5 1-5-2 5-9-0 7 3-11-0 0-0-0 Elliot (L 0-2)
Mar 21, 2004 at Rockhurst L 9-17 9-11-7 17-12-2 7 3-12-0 0-0-0 Olechoski (L 1-3)
Mar 28, 2004 *NORTH DAKOTA STATE W 9-6 9-14-0 6-11-3 7 4-12-0 1-0-0 Torres (W 1-3)
Mar 28, 2004 *NORTH DAKOTA STATE L 2-4 2-7-0 4-9-0 (8) 4-13-0 1-1-0 Keller (L 0-1)
Mar 29, 2004 *NORTH DAKOTA STATE L 3-8 3-6-0 8-11-0 7 4-14-0 1-2-0 Elliot (L 0-3)
Mar 29, 2004 *NORTH DAKOTA STATE L 2-20 2-5-4 20-21-2 7 4-15-0 1-3-0 Olechoski (L 1-4)
Mar 30, 2004 at Northern State L 4-6 4-5-0 6-11-3 7 4-16-0 1-3-0 Allen (L 0-4)
Mar 30, 2004 at Northern State W 5-3 5-10-1 3-6-0 (8) 5-16-0 1-3-0 Bray (W 1-0)
Apr 03, 2004 *at Minnesota State, Mankato L 3-17 3-9-1 17-15-2 7 5-17-0 1-4-0 Torres (L 1-4)
Apr 03, 2004 *at Minnesota State, Mankato L 3-5 3-7-0 5-10-0 7 5-18-0 1-5-0 Surdez (L 1-2)
Apr 04, 2004 *at Minnesota State, Mankato L 3-6 3-5-2 6-10-1 7 5-19-0 1-6-0 Elliot (L 0-4)
Apr 04, 2004 *at Minnesota State, Mankato L 4-5 4-14-7 5-6-1 (8) 5-20-0 1-7-0 Bray (L 1-1)
Apr 06, 2004 at Southwest Minnesota State L 5-6 5-11-2 6-7-3 7 5-21-0 1-7-0 Bray (L 1-2)
Apr 06, 2004 at Southwest Minnesota State L 9-11 9-9-2 11-14-2 7 5-22-0 1-7-0 Braun (L 1-1)
Apr 09, 2004 *at Nebraska-Omaha L 0-5 0-0-7 5-6-1 7 5-23-0 1-8-0 Torres (L 1-5)
Apr 09, 2004 *at Nebraska-Omaha W 7-6 7-11-3 6-8-1 7 6-23-0 2-8-0 Bray (W 2-2)
Apr 10, 2004 *at Nebraska-Omaha L 0-2 0-7-2 2-9-3 (14) 6-24-0 2-9-0 Bray (L 2-3)
Apr 10, 2004 *at Nebraska-Omaha W 8-5 8-10-0 5-9-1 7 7-24-0 3-9-0 Olechoski (W 2-4)
Apr 13, 2004 *at Augustana (SD) L 1-2 1-5-1 2-5-1 7 7-25-0 3-10-0 Bray (L 2-4)
Apr 13, 2004 *at Augustana (SD) L 10-11 10-9-5 11-13-2 7 7-26-0 3-11-0 Olechoski (L 2-5)
Apr 14, 2004 at Minnesota L 2-3 2-8-1 3-9-0 (10) 7-27-0 3-11-0 Greene (L 0-1)
Apr 17, 2004 *at North Dakota L 7-8 7-7-0 8-14-1 7 7-28-0 3-12-0 Bray (L 2-5)
Apr 17, 2004 *at North Dakota L 9-16 9-9-1 16-17-0 7 7-29-0 3-13-0 Elliot (L 0-5)
Apr 18, 2004 *at North Dakota L 5-10 5-9-2 10-10-3 7 7-30-0 3-14-0 Olechoski (L 2-6)
Apr 18, 2004 *at North Dakota L 0-8 0-3-0 8-10-1 7 7-31-0 3-15-0 Surdez (L 1-3)
Apr 23, 2004 *ST. CLOUD STATE W 7-2 7-8-1 2-7-0 7 8-31-0 4-15-0 Allen (W 1-4)
Apr 23, 2004 *ST. CLOUD STATE W 9-8 9-11-2 8-14-1 7 9-31-0 5-15-0 Olechoski (W 3-6)
Apr 24, 2004 *ST. CLOUD STATE L 5-6 5-8-2 6-13-0 7 9-32-0 5-16-0 Surdez (L 1-4)
Apr 24, 2004 *ST. CLOUD STATE W 1-0 1-1-1 0-4-0 7 10-32-0 6-16-0 Torres (W 2-5)
Apr 27, 2004 *AUGUSTANA (SD) L 6-9 6-8-0 9-12-1 7 10-33-0 6-17-0 Olechoski (L 3-7)
Apr 27, 2004 *AUGUSTANA (SD) L 8-11 8-11-1 11-13-3 (8) 10-34-0 6-18-0 Bray (L 2-6)
Apr 30, 2004 *SOUTH DAKOTA W 17-0 17-16-1 0-3-1 7 11-34-0 7-18-0 Surdez (W 2-4)
Apr 30, 2004 *SOUTH DAKOTA L 5-6 5-8-2 6-8-0 7 11-35-0 7-19-0 Bray (L 2-7)
May 01, 2004 *SOUTH DAKOTA L 3-4 3-4-3 4-6-1 7 11-36-0 7-20-0 Torres (L 2-6)
May 01, 2004 *SOUTH DAKOTA W 11-9 11-11-2 9-12-1 7 12-36-0 8-20-0 Greene (W 1-1)
* North Central Conference game
# Gene Cusic Tournament at Fort Myers, Fla.
() extra inning game
2004 Jackrabbit Scores
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GAMES PLAYED
Season – 54 by Terry Van Engelenhoven, Joe Hardin, Pat Schmidt, Doug Sehr
& Rich Schmidt, 1993
Career – 198 by Doug Sehr, 1991-94
AT BATS
Season – 182 by Cole Irish, 1996, and 182 by Matt Hanson, 2002
Career – 647 by Doug Sehr, 1991-94
RUNS SCORED
Season – 63 by Cole Irish, 1996
Career – 172 by Cole Irish, 1993-96
BASE HITS
Season – 77 by Matt Hanson, 2002
Career – 224 by Cole Irish, 1993-96
RUNS BATTED IN
Season – 63 by Cole Irish, 1996
Career – 202 by Billy McMacken, 1987-90
DOUBLES
Season – 18 by Billy McMacken, 1990; 18 by Russ Langer, 2000; and 18 by
Greg Geary, 2004
Career – 50 by Russ Langer, 1998-01
TRIPLES
Season – 7 by Galen Carver, 1981
Career – 11 by Dave Lane, 1983-86
HOME RUNS
Game – 3 by Ryan Krogman vs. USD, 1994; 3 by Tracy Langer vs. UND, 1992;
and 3 by Merlin Gramm vs. Gustavus, 1950
Season – 17 by Terry Engelenhoven, 1993
Career – 42 by Billy McMacken, 1987-90
WALKS 
Season – 40 by Kurt Augustin, 1986
Career – 123 by Dave Lane, 1983-86
BATTING AVERAGE
Season based on 2.5 at bats per game played by team minimum
30 or fewer at bats  – .500 by Jack Zimmer, 1954 (14-28)
50 or fewer at bats  – .450 by Bob Ellwanger, 1972 (18-40)
100 or fewer at bats – .418 by Dave Manke, 1974 (41-98)
100 or more at bats –  .449 by Cole Irish, 1996 (75-167)
Career average – .400 by Larry Heffley, 1984-85 (110-275)
.390 by Billy McMacken 1987-90 (223-572)
.389 by Terry Van Engelenhoven, 1991-94 (132-339)
.381 by Ed Maras, 1964-66  (69-181)
.381 by Todd Jorgenson, 1980-82 (98-257)
SLUGGING PERCENTAGE
Season – .881 by Dean Krogman, 1971 (101 AB, 89 TB – 11-2B, 3-3B, 10-
HR)
Career – .713 by Billy McMacken, 1987-90 (572 AB, 408 TB)
TOTAL BASES
Season – 127 by Billy McMacken,1990 (59 hits, 18-2B, 1-3B, 16-HR) & 127
by Terry Van Engelenhoven, 1993(67 hits, 9-2B, 0-3B, 17-HR)
Career – 408 by Billy McMacken, 1987-90 (223 hits, 49-2B, 5-3B, 42-HR)
STOLEN BASES
Season – 26 by Darrell Bren, 1988
Career – 76 by Dave Lane, 1983-86
INDIVIDUAL PITCHING
APPEARANCES
Season – 25 by Chad Coley, 1991 (all in relief) & 25 by John Semar, 1993 (all
in relief)
Career – 70 by Chad Coley, 1990-93 
VICTORIES
Season – 11 by Trevor Schulte, 1994 (11-1)
Career – 26 by Trevor Schulte, 1991-94 (26-5)
Consecutive victories – 21 by Trevor Schulte, 1993-94
INNINGS PITCHED
Season – 85 by Trevor Schulte, 1994
Career – 219 by Trevor Schulte, 1991-94
STRIKEOUTS
Season – 100 by Trevor Schulte, 1994 (85
1
⁄3 IP)
Career – 226 by Trevor Schulte, 1991-94
EARNED RUN AVERAGE
Season – 0.49 by Bob Ehrke, 1954 (37 IP, 2 ER)
Career – 2.52 by Bernie Van Essen, 1964-66 (100 IP, 28 ER, 12-3 W-L, 19 G)
COMPLETE GAMES
Season – 9 by Tim Sweeney, 1973;  9 by Bob Reeves, 1987; and 9 by Trevor
Schulte, 1994
Career – 23 by Tim Sweeney, 1972-75
NO HITTERS
Last – by Pete Torgerson vs. Southwest State, 1989
Consecutive Innings  –  13 by Pete Torgerson, 1989 (7 vs. Southwest, 6 vs.
Minn-Morris).
Records and Career Leaders
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TEAM RECORDS
MOST GAMES, SEASON – 54 in 1993
MOST VICTORIES, SEASON –  39 in 1993, and 39 in 1994
MOST VICTORIES, REGULAR SEASON – 34 in 1994
MOST LOSSES, SEASON – 21 in 1999
MOST RUNS SCORED
Inning – 15 in the third inning, 1st game, vs. Southwest State, May 7, 1989
(24-4)
Game – 31 vs. Columbia Union in 1998
LARGEST MARGIN
Victory – 30 (31-1 vs. Columbia Union in 1998)
Defeat – 26 (28-2 vs. Minnesota, 1958)
STREAKS
Victory – 17 games in 1977
Defeat – 11 games at start of 1981 season
15 over two seasons (last 4 of 1980, first 15 of 1981 season)
LONGEST GAME 
17 innings vs. Minnesota-Morris, 1977 (SDSU 3, UMM 2)
SEASON RECORDS
BATTING AVERAGE
Highest – .343 in 1990
Lowest – .213 in 1983
AT BATS – 1,582 in 1993
HITS – 487 in 1993
RUNS – 377 in 1994
RUNS BATTED IN – 326 in 1994
DOUBLES – 86 in 1991
TRIPLES – 22 in 1981 and 22 in 1994
HOME RUNS – 63 in 2001 (44 games, 1.43 per game)
Home runs in single game – 9 vs. USD, 1994
TOTAL BASES  – 726 in 1993 and 726 in 1994
WALKS – 243 in 1987
HIT BY PITCH – 53 in 2001
STRIKEOUTS – 246 in 2001
SACRIFICE FLYS – 24 in 1986, 1990 and 1994
SACRIFICE HITS – 43 in 1993
STOLEN BASES – 96 IN 1988
GAMES PLAYED - CAREER
1. 198 Doug Sehr...........1991-94
2. 193 Pat Schmidt.........1992-95
3. 188 Ryan Krogman.....1991-94
4. 187 Micky Sehr..........1994-97
5. 186 Cole Irish ............1993-96
HITS - CAREER
1. 224 Cole Irish ............1993-96
2. 223 Billy McMacken ..1987-90
3. 216 Doug Sehr...........1991-94
4. 211 Ryan Krogman.....1991-94
5. 209 Chris Studer........1999-02
RUNS - CAREER
1. 172 Cole Irish ............1993-96
2. 163 Billy McMacken ..1987-90
3. 160 Ryan Krogman.....1991-94
160 Doug Sehr...........1991-94
5. 158 Jon Crow.............1989-92
158 Josh Guse ...........1997-00
RUNS BATTED IN - CAREER
1. 202 Billy McMacken ..1987-90
2. 176 Chris Studer........1999-02
3. 162 Pat Schmidt.........1992-95
4. 161 Doug Sehr...........1991-94
5. 154 Ryan Krogman.....1991-94
DOUBLES - CAREER
1. 50 Russ Langer ........1998-01
2. 49 Billy McMacken ..1987-90
3. 48 Chris Studer........1999-02
4. 46 Doug Sehr...........1991-94
5. 44 Josh Guse ...........1997-00
TRIPLES - CAREER
1. 11 Dave Lane ...........1983-86
2. 10 Galen Carver .......1978-81
3. 9 Cole Irish ............1993-96
9 Steve Knutson .....1993-97
9 Pat Schmidt.........1992-95
HOME RUNS - CAREER
1. 42 Billy McMacken ..1987-90
2. 37 Chris Studer........1999-02
3. 33 Jon Crow.............1989-92
33 Greg Geary ..........2002-04
5. 32 Russ Langer ........1998-01
TOTAL BASES - CAREER
1. 408 Billy McMacken ..1987-90
2. 376 Chris Studer........1999-02
3. 348 Russ Langer ........1998-01
4. 330 Pat Schmidt.........1992-95
5. 329 Jon Crow.............1989-92
SLUGGING %- CAREER
1. .713 Billy McMacken..1987-90
2. .679 Kerry Jacobson...2000-02
3. .674 Greg Geary .........2002-04
4. .661 Dean Krogman....1970-72
.661 Jon Crow............1989-92
.661 Chris Studer .......1999-02
WALKS - CAREER
1. 123 Dave Lane ...........1983-86
2. 101 Kurt Augustin ......1985-87
3. 100 Ryan Krogman.....1991-94
4. 90 Micky Sehr..........1994-97
5. 86 Billy McMacken ..1987-90
STOLEN BASES - CAREER
1. 76 Dave Lane ...........1983-86
2. 60 Cole Irish ............1993-96
3. 57 Dave Wilner.........1986-88
4. 44 Darrell Bren.........1988-89
44 Jon Crow.............1989-92
HITS - SEASON
1. 77 Matt Hanson .............2002
2. 75 Cole Irish..................1996
3. 70 Doug Sehr ................1995
4. 68 Greg Geary ...............2002
5. 67 T. VanEngelenhoven..1993
67 Jon Crow ..................1991
RUNS - SEASON
1. 63 Cole Irish..................1996
2. 61 Joe Hardin ................1993
3. 59 Doug Sehr ................1994
4. 57 Jon Crow ..................1992
5. 54 Noah Hummel...........2002
RUNS BATTED IN - SEASON
1. 63 Cole Irish..................1996
2. 60 Billy McMacken........1990
4. 57 Kerry Jacobson.........2002
5. 56 Chris Studer .............2002
6. 54 Pat Schmidt ..............1993
HOME RUNS - SEASON
1. 17 T.VanEngelehoven.....1993
2. 16 Billy McMacken........1990
16 Kerry Jacobson.........2002
4. 15 Jon Crow ..................1992
15 Chris Studer .............2002
TOTAL BASES - SEASON
1. 127 T. VanEngelenhoven..1993
127 Billy McMacken........1990
3. 122 Cole Irish..................1996
4. 116 Jon Crow ..................1992
5. 115 Kerry Jacobson.........2002
STOLEN BASES - SEASON
1. 26 Darrell Bren ..............1988
2. 25 Cole Irish..................1995
25 Dave Lane.................1985
4. 24 Dave Lane.................1986
5. 22 Dave Wilner ..............1988
PUTOUTS - CAREER
1.1213 Chet Meyer..........1987-90
2. 919 Greg Geary ..........2002-04
3. 814 Ryan Krogman.....1991-94
4. 660 Josh Guse ...........1997-00
5. 648 Chris Studer........1999-02
ASSISTS - CAREER
1. 380 Pat Schmidt.........1992-95
2. 352 Doug Sehr...........1991-94
3. 344 Chris Brown ........1994-97
4. 317 Dave Lane ...........1983-86
5. 311 Cole Irish ............1993-96
PITCHING
VICTORIES - CAREER
1. 26 Trevor Shulte .......1991-94
2. 21 Matt Magers........1995-97
21 Chad Coley .........1990-93
4. 20 Jon Maras ...........1989-92
20 Bob Reeves .........1984-87
VICTORIES - SEASON
1. 11 Trevor Schulte...........1994
2. 10 Trevor Schulte...........1993
3. 9 John Semar ..............1994
4. 8 Matt Magers .............1996
8 Chad Coley...............1993
8 Mark Hofer................1984
APPEARANCES - CAREER
1. 70 Chad Coley .........1990-93
2. 48 Kit Pennie............1994-97
3. 46 Mike Jansen........1995-98
46 Nate Sticha..........1997-00
5. 44 Jon Maras ...........1989-92
44 Billy McMacken ..1987-90
44 Rob Hirrschoff.....1999-02
APPEARANCES - SEASON
1. 25 John Semar ..............1993
25 Chad Coley...............1991
3. 19 Geoff Bray .................2004
4. 18 Chad Coley...............1992
5. 16 Jon Maras.................1992
16 Kit Pennie .................1997 
16 Nate Sticha ...............1998
INNINGS PITCHED - CAREER
1. 219 Trevor Schulte .....1991-94
2. 2122⁄3 Tim Sweeney.......1972-75
3. 2101⁄3 Billy McMacken ..1987-90
4. 2011⁄3 Chad Coley .........1990-93
5. 1982⁄3 Steve Mousel ......1971-75
INNINGS PITCHED - SEASON
1. 85 Trevor Schulte...........1994
2. 811⁄3 Trevor Schulte...........1993
3. 762⁄3 Rob Hirrschoff ..........2002
4. 732⁄3 Chad Coley...............1993
5. 73 Tim Buterbaugh ........2000
STRIKEOUTS - CAREER
1. 226 Trevor Schulte .....1991-94
2. 175 Jon Maras ...........1989-92
3. 164 Steve Mousel ......1971-75
4. 157 Chad Coley .........1990-93
5. 156 Billy McMacken ..1987-90
STRIKEOUTS - SEASON
1. 100 Trevor Schulte...........1994
2. 84 Pete Torgerson..........1989
3. 72 Trevor Schulte...........1993
4. 66 Rob Hirrschoff ..........2002
5. 63 Chad Coley...............1993
ERA - CAREER
1. 2.33 Don Jorgenson....1954-56
2. 2.52 Bernie Van Essen 1964-66
3. 2.63 Bob Ehrke............1954-54
4. 2.67 Chuck Risse ........1959-60
5. 2.92 Wade Adamson ...1976-78
ERA - SEASON
1. 0.49 Bob Ehrke .................1954
2. 1.29 Herb Stangland.........1964
3. 1.33 Chuck Risse..............1960
4. 1.55 Bob Grossheusch .....1949
5. 1.85 Wade Adamson.........1977
SDSU TOP FIVES
Jackrabbit Lettermen
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– A –
Acheson, Jerry  1956
Adamson, Wade  1976-77-78
Alexander, Tim  1978-79
Allen, Justin 2002-03-04
Anderson, James  1961
Anderson, James 1964-65
Anderson, Jesse  1999
Anderson, Jim  1948-49
Anderson, Ryan 1993-94
Anderson, Tom 1967
Anenson, Troy  1987
Antoine, Deane  1954-55-56
Arnold, Chris  1981
Ashmore, Ken  1955
Augustin, Kurt  1985-86-87
– B –
Badger, Lonnie  1981
Barnes, Dick  1964-65-66
Batchelder, Bret  1983
Bentz, Ted 1993-94-95
Benson, LeRoy  1966
Benson, Terry  1963-64
Bergman, Scott  1982
Berreth, J.D.  1988-90
Bieber, Ron  1963
Biehn, Jeff  1999-00
Bock, Steve  1986-87, 1990
Bostic, Joe  1978-79
Boyd, Larry  1952
Bozied, Bob  1967-68-69
Brasket, Clem  1966-67
Braun, Corey 2004
Bray, Geoff 2003-04
Bren,  Darrell 1988-89
Breyer, Matt 1996-97-98
Brooks, Ken  1987-88-89-90
Brown, Chris 1995-96-97
Brown, Steve  1975, 1977-78
Bryant, Toby 2001
Bunkowski, Duane  1973-74-75
Burge, Terry  1972
Burns, Tom  1975-76-77-78
Bury, Keith  1999-00-01
Buss, Mike  1966-67
Buterbaugh, Tim 1998-99-00
Bystol, Curt  1964-65
– C –
Cantalope, Brent  2002
Cantalope, Collin 2001-02
Carlson, Dennis  1947
Carver, Galen  1978-79-80-81
Carver, Garth  1976
Carver, Greg  1974-75
Carver, Terry  1960
Cassell, Stewart  1968-69-70
Christenson, Scott  1976
Coates, Keith  1951
Coley, Chad  1990-91-92-93
Collins, Tom  1977-78-79-80
Cox, Doug  1984
Crow, Jon 1989-90-91-92
Cutler, Frank  1979-80-81-82
Cutler, Mike  1983-84
– D – 
Danielson, Chad 1995-96
Day, Dave  1968-69
DeBoer, Brett  1973-74
DeKraai, Craig  1977-78-79-80
Del Rosso, Al 1993
DeRungs, Alphonse  1947
Deim, Darwin  1950-51
Deneke, Daryl  1983-84
Deneke, Tom  1985-86
Denker, Roger  1955
Derscheid, Gary  1966
DesLauriers, Don  1981
DesLauriers, Jeff  1979-80-81
DeWald, Steve  1984-85
Dohrer, Doug  1969-70-71
Dohrer, Rick  1972-73
Dohrer, Bob  1980
Dolan, Tim  1976
Dressen, Pat 1998-99
Dudek, Dick  1956-57
Dummermuth, Dan  1980-81
Dwyer, Jim  1963
– E –
Eckerle, Jeff 1994-95-96-97
Edlin, Milt  1948-49-50-51
Edwards, Lendall  1948-49
Ehrke, Bob  1951-52-53-54
Eidsness, John  1968-69
Eisenbraun, Dal  1955-56-57
Elhoff, Chuck  1966-67-68
Ellgen, John  1962
Elliot, Josh 2004
Ellison, Bob  1948-49
Ellwanger, Bill  1974-75-76
Ellwanger, Bob  1970-71-72
Ellwanger, Gary  1971-72-73-74
Endres, Greg  1990-91-92
Englund, Homer  1951
Erdmann, Joel  1983-84-85-86
Erickson, Ron  1955
– F – 
Falk, Jason 1995
Farrell, Pat 2004
Feeney, Andrew  1948-49-50
Fischer, Brett 2004
Forsyth, Harry  1948-49-50-51
Forsyth, Maury  1975-76-77-78
Fosburgh, Ray  1972-73-74
Frank, Don  1957-58-59
Frey, Jake 2003-04
Fritz, Gregg  1960
– G –
Gallagher, Harold  1956-57
Geary, Greg  2002-03-04
Gerber, Jay  1985
Gilbert, Cory  1999-2001-02
Glasrud, Bob  1963
Glasrud, Dave  1964-65-66
Goodmanson, Larry  1964
Gordon, Rich  1980-81
Gosmire, Ed  1951
Gramm, Merlin  1949-50
Green, Robert  1961-62
Greene, Ryan 2003-04
Gregg, Adam 1998-99-00-01
Grein, John  1967-68
Grewing, Dan  1973
Groebner, Brandon 1994-95-96-97
Gronseth, Timm  1985, 87-88-89
Grossheusch, Bob  1949
Gunderson, Jack  1974
Gunnare, Bob  1956-57-58
Guptill, Bob  1948
Guse, Josh 1997-98-99-00
Gutz, Don  1952
– H –
Haats, Randy  1970
Hammers, Cliff  1964-65-66
Hammers, Jason 1994-96
Hammerschmidt, Andy 1985-86
Hammrich, Harvey 1957-58-59
Hansen, Ryan 2001-02-03-04
Hanson, Jim  1976-77
Hanson, Matt 2000-01-02-04
Hardin, Joe 1991-92-93
Harner, Brad  1982-83-84-85
Hart, Ray  1955
Hatch, Doug  1990-91-92
Hausman, Jim  1962
Headley, Bill  1962
Heard, Rick  1969-70-71
Heffley, Larry  1984-85
Heineman, Dewey  1969
Helm, Flash  1967
Hendricks, Mark  1978
Herder, Jeff  1981
Herrmann, Todd  1985
Hightower, Scott  2001-02
Hillberg, George  1951-52-53
Hillberg, Owen  1965-66-67-69
Higgins, John  1970
Hiller, Ryan 1993
Hirrschoff, Rob 2000-01-02
Hitzemann, Dennis  1976-77
Hochstetter, Dave  1979-80
Hoeft, Harwood  1955-57
Hoekstra, Jeff  1987-88-89-90
Hofer, Andrew 2004
Hofer, Mark  1982-83-84
Hoff, Aaron 1996
Hofmeister, Ron 1966-67
Horacek, Francis  1950
Horner, Bob  1974-75
Horning, Jerry  1957-58-59
Horning, Jon  1959-60-61
Hortness, Stan  1977-78
Hortness, Steve  1976-77-78
Howard, Porter  1952-53
Huether, Allan  1961-61
Huls, Nate 2003-04
Hummel, Noah  1999-00-01-02
– I –
Irish, Cole 1993-1994-95-96
Iverson, Bill  1964
Iverson, Brian 1989
Iverson, Chris 2004
Iverson, Jim  1968-69-70
– J –
Jackson, Jerry  1961
Jacobsen, Dale  1956-57
Jacobsen, Don  1960
Jacobson, Kerry 2000-01
Jacobson, Tony  1999
Jansen, Mike 1995-96-97-98
Jensen, Don  1955-56
Jibben, Bob  1957
Johnson, Bruce  1963
Johnson, Dick  1974
Johnson, Jeff 1998
Johnson, Jerry  1960-61-62
Johnson, Ray  1966
Johnson, Sheldon  1963
Johnson, Tim  1984-85-86-87
Johnston, Scott 1994
Joos, Greg  1988-89-90
Jorgenson, Don  1955-56
Jorgenson, Todd  1980-81-82
– K –
Kaiser, Mitch  1986-87
Kallevig, Dane  1987-88-89
Kallevig, Greg  1983-84-85
Kastman, Scott  1986
Keller, Kasey 2003-04
Kelly, Mike  1967-68
Kemp, Warren  1948
Kickul, Kory 1992
Kingston, Kyan 1995-96-97
Klocker, Jerry  1959-60-61
Knutson, Steve 1993-1994-96-97
Kohlmann, George 2001-02
Konrad, Paul  1977
Koster, Dean  1963
Krekelberg, Don  1949
Krogman, Aaron 2000
Krogman, Dean  1970-71-72
Krogman, Matt 1994-95-96-97
Krogman, Ryan 1991-92-93-94
Krull, Jake  1958-59-60
Kruse, Loren  1955
Pro football Hall of Famer Jim Langer led SDSU in pitching and hitting in 1969.
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Kuecker, Ron  1960
Kuhl, LeRoy  1976-77-78-79
– L –
Labat, Adam 2004
LaMontagne, Jeff 1991-92
Lance, Dave 1993
Lane, Dave  1983-84-85-86
Lane, Tony 2004
Langer, Craig 1995-96-97-98
Langer, Jim  1968-69-70
Langer, Russ 1998-99-00-01
Langer, Tracy 1989-90-91-92
Lanphere, Bob  1952-53
Larca, Jesse 1993
Larson, Don  1961
Larson, Rich  1965-66
Larson, Ryan 1989-90-91
Laughlin, Tom 1997-98-99-00
Lawton, Ray  1966-67
Lein, Don  1956
Leslie, Warren  1948-49
Levy, James  1986-87
Lewis, Ken  1958-59-62
Lothrop, Forrest  1949
Lumby, Nicholas  1967
– M –
Magers, Matt 1995-96-97
Magnuson, Rich  1968-72-73
Manke, Dave  1973-74-75-76
Maras, Ed  1964-65-66
Maras, Jon 1989-90-91-92
Marking, Bob  1982-83
Markley, Steve  1982
Marso, Lien  1952-53
Martin, Bob  1970
Martin, Jim  1949-50
Matthiesen, Jerry  1961-62-63
May, Jimmy  2002
McClemans, Robb 2003
McCormick, Lyle  1947-48
McLaughlin, Jim  1982
McKenney, Merlyn 1977-78-79
McMacken, Billy 1987-88-89-90
Medchill, George  1949-50
Messer, Mitch 1998
Metz, Matt  1950
Meyer, Chet  1987-88-89-90
Meyer, Ron  1964-65
Milfs, George  1951-52
Mitchell, Don  1954
Mogen, Bruce  1983-84-85-86
Mohlenhoff, Fon  1947-48-49
Mohon, Tom  1979-80
Mohr, Karl  1963
Monsen, Joey  1978-79-80
Monson, Tim  1986
Morehouse, Rich  1983-84-85
Morrison, Ben 2003-04
Mousel, Steve  1972-73-74-75
Mousel, Tom  1999-00-01-02
Munger, Paul  1947
Murphy, Harold  1947
Mydland, Dave  1972-73-74
– N –
Nagel, Barry  1985
Nash, Dave  1981
Nash, Randy  1978, 80-81
Nathe, Greg 1993-94-95
Neath, Bob 1988-89
Nehowig, Don  1952
Nelson, C. Neas  1967
Neppl, Roger  1966
Ness, Dan  1971
Neuharth, Dennis  1963
Newman, Mike 1997-98
Nicholson, Dave  1979-80-81
Nickelson, Don  1950
Noble, Mark  1983-84-85
Noble, Quincy  1981-82-83-84
Norton, Bob  1963-64-65
– O – 
O'Hearn, Craig  1975-76-77
Olechoski, Gary 2003-04
Olsen, Curtis  1951-52-53-54
Olson, Jay  1979-80-81-82
O’Neill, James 2001
Osborne, Allan  1952
Osterberg, Tom  1971-72-73
Overland, Andrew 1996
– P –  
Pagel, Dennis  1969-70-71
Pagel, Lyle  1971-72-73-74
Parent, Brook 1992
Parrott, Rich  1974-75-76
Pearson, Bill 1959-60
Peik, Steve 1997-98
Pennie, Kit 1994-95-96-97
Perchinsky, Dave 1995-96
Peschong, Mike  1982
Peters, Wayne  1949-50-51
Petersen, Robert 1990-91
Peterson, Brian 1982-83-84-85
Peterson, Doug  1963-64
Peterson, Harley  1956-57
Peterson, Kermit  1975-76
Peterson, Kim  1976-77-78
Peterson, Lavin  1947-48
Pfeifer, Pat 1988
Pfeifer, Terry 1988-89-90-91
Pfeiffer, Gary  1965-66-67
Pfeiffer, Garrett 2004
Phelan, John  1956
Pickering, John  1967
Pidde, Bob  1978-79
Planteen, Dave  1984
Planteen, Jeff 1989-90-91
Poppen, Terry  1980-81-82-83
Preston, Jason 1992
Price, Brian  1986-87-88-89
Puckett, Dick  1969, 71-72
Pudas, Grant 1998-99-00
– Q –
Quastad, Tom 1991
Quednow, Gary  1967-68-69
– R –
Raasch, Paul  1985
Randall, Steve  1979, 81
Rasmussen, Carrol  1947
Rasmussen, Wayne  1963-64
Redmond, Mike  1973-74-75
Reeves, Bob  1984-85-86-87
Reinardy, Scott  1985
Reisch, Jesse 2001
Remmers, Rusty  1999-00-01
Rice, Howard  1958-59-60
Roberts, Robert  1947-48
Ryberg, Jan  1969-70
– S –
Sanow, Paul 1998-99-00
Santema, Randy 2001-02-03
Sauer, John  1981
Sauter, Ryan 2000-01-02-04
Schaffer, Jim  1970-71
Scherschligt, Brian 1995-96-97-98
Schiefelbein, Brad  1972
Schiesl, Mike  1986
Schmidt, Pat 1992-93-94-95
Schmidt, Rich 1991-92-93
Schneider, Jon 1994-95
Schoeneman, Mark 1993-94-95-96
Schroeder, Adam 2002-03
Schroeder, Brock 2002
Schroeder, John  1981
Schuchardt, Paul  1954
Schulte, Bob  1957-58-59
Schulte, Trevor 1991-92-93-94
Sehr, Doug 1991-92-93-94
Sehr, Micky 1994-95-96-97
Semar, John 1993-94
Sendelbach, Chuck  1973-74
Sendelbach, Dave 1975-76-77
Sheldon, Bob  1961
Sletting, Dave  1969-70-71
Smith, Deane  1986-87
Smith, Gary  1964-65
Snyder, Don  1952-53-54
Snyders, Todd  1982-83
Soukup, Dave  1968-69
Sour, Dick  1957-58
Spader, Brian  1990
Spanjers, Len  1956-58
Spawn, Pete  1947-48-49-50
Spease, Vince  1983
Stangland, Herb  1960-61-62
Stedronsky, Vern  1952
Steiner, Dick  1954-55
Stevenson, Matt 1993-94-95-96
Sticha, Nate 1998-99-00
Stone, Randy  1986-87-88-89
Stroh, Chris 1991
Studer, Chris  1999-00-01-02
Surdez, Tigh 2003-04
Sweeney, Tim  1972-73-74-75
Sytsma, Kyle 2004
– T –
Thielen, Kent  1983-84
Thompson, Lloyd  1947
Timmons, Duane  1959-60
Todd, Pat  1961
Todd, Mike  1961
Torres, Francisco 2004
Torgerson, Pete 1989
Trent, Jay  1975
– V –
Vander Aarde, Tom  1977-78
VanEngelenhoven, Terry 1991-92-93-94
Van Essen, Bernie  1964-65-66
Van Essen, Mike  1980, 82
Veal, Dean  1957-58-59
Verzal, Jeff 1997-98-99
Volk, Don  1947
– W –
Waba, Terry  1953-54-57-58
Wahl, Ted  1947
Waller, Barry  1970-71-72-73
Weber, Rick  1984-85-86-87
Welch, Duane  1952-53
Wenninger, Mike 1994-95
Wetrosky, Steve  1982
Wevik, Stu  1983-84
Wewers, Rob 1997-98
Wicks, Gail  1952-53-54
Wicks, Jerry  1961-62-63
Wika, Brent  1959-60-61
Wilkening, Floyd  1948
Williams, Dave  1986-87-88-89
Wilner, Dave 1986-87-88
Wilson, Chris 1991-92
Wingen, Ernest  1947-48
Wolfswinkle, Jeff  1982-83
Wright, Wayne  1955-56
Wyczcawski, Paul  1980-81
– Z–
Zachman, Jerry  1982
Zahorsky, Art  1949-50
Zirbel, Steve  1970
Zimmer, Jack  1951-52-53-54
Zins, Jerry  1953-54
Jackrabbits On The All-NCC Team
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1960 – Chuck Risse, p;  Don Jacobsen, of
1961 – Jon Horning, 3b
1962 – Herb Stangland, util
1963 – Jerry Matthiesen, util
1964 – Wayne Rasmussen, 3b;  Doug Peterson, of
1965 – Dick Barnes, p;  Curt Bystol, c;  Ed Maras, 1b;  Bob Norton, of
1966 – Dick Barnes, ss;  Clem Brasket, 2b;  Mike Buss, c;  Ed Maras, p;  Bernie
Van Essen, p
1967 – Clem Brasket, ss;  Owen Hillberg, of;  Ron Hofmeister, p
1968 – Mike Kelley, p
1969 – Bob Bozied, 1b; Jim Langer, p;  Owen Hillberg, of
1970 – Doug Dohrer, of;  Dean Krogman, c
1971 – Dean Krogman, 1b;  Bob Ellwanger, of;  Jim Schaffer, of; Doug Dohrer, inf
1972 – Dean Krogman, 1b;  Bob Ellwanger, of
1973 – Lyle Pagel, of;  Barry Waller, c;  Steve Mousel, p
1974 – Lyle Pagel, of;  Dave Manke, of;  Dave Myland, inf
1975 – Mike Redmond, inf;  Dave Manke, of;  Steve Mousel, p
1976 – Dave Manke, of;  Craig O'Hearn, p
1977 – Steve Brown, 3b;  Craig O'Hearn, p
1978 – Steve Brown, 3b;  LeRoy Kuhl, 1b;  Wade Adamson, p
1979 – Joey Monsen, p
1980 – Galen Carver, of;  Jay Olson, dh;  Joey Monsen, p
1981 – Galen Carver, of
1982 – Frank Cutler, 3b;  Jay Olson, 1b
1983 – Daryl Deneke, 1b
1984 – Daryl Deneke, 1b;  Larry Heffley, 3b;  Mark Hofer, p;  Greg Kallevig, p
1985 – Tim Johnson, 1b;  Dave Lane, ss;  Larry Heffley, 3b;  Brian Peterson, c;
Rich Morehouse, p
1986 – Dave Lane, ss;  Tim Johnson, 3b;  Kurt Augustin, of;  Tom Deneke, of; Bob
Reeves, p; Mike Schiesl, p
1987 – Tim Johnson, 3b;  Bob Reeves, p; Rick Weber, ss; Randy Stone,  c;  Dave
Wilner, of; James Levy, of; Tim Gronseth, p
1988 – Randy Stone, c;  Dave Wilner, of; Darrell Bren, of; Chet Meyer, 1b;  Billy
McMacken, dh; Dane Kallevig, p
1989 – Chet Meyer, 1b; Timm Gronseth, ss;  Darrell Bren, of;  Dave Williams, of;
Billy McMacken, dh;  Randy Stone, c;  Pete Torgerson, p;  Dane Kallevig, p
1990 – Chet Meyer, 1b; Billy McMacken, dh; Ken Brooks, of; J.D. Berreth, of; Jeff
Hoekstra, c; Jon Maras, p
1991 – Greg Endres, ss; Ryan Krogman, dh; Jon Crow, of; Tracy Langer, c; Jon
Maras, p; Robert Petersen, p.
1992 – Greg Endres, ss;  Tracy Langer, c; Jon Crow, of; Jon Maras, p
1993 – Joe Hardin, of; Ryan Krogman, c; Trevor Schulte, p
1994 – Doug Sehr, ss; Terry Van Engelenhoven, of; Ryan Krogman, c; John Semar,
p; Trevor Schulte, p.
1995 – Pat Schmidt, ss; Cole Irish, 3b; Mark Schoeneman, c; Chad Danielson, p
1996 – Cole Irish, 3b; Brian Scherschligt, ss; Chris Brown, 2b; Matt Stevenson, p
1997 – Matt Krogman, 1b; Chris Brown, 2b; Matt Magers, p; Rob Wewers, p
1998 – First Team - Brian Scherschligt, ss;  Second team - Josh Guse, IF.
1999 – Jeff Verzal, 3b; Russ Langer, rf; Tom Laughlin, p
2000 – First Team Russ Langer, 1b; Grant Pudas, 3b; Josh Guse, dh; Second Team
- Chris Studer, c
2001 – First Team - Chris Studer, c; Second Team - Keith Bury, ss; Russ Langer,
1b; Kerry Jacobson, lf
2002 – First Team - Chris Studer, c; Second Team - Kerry Jacobson, of; Rob
Hirrschoff, p
2003 – First Team- Greg Geary, 1b; Second Team - Matt Hanson, 2b.
2004 – First Team- Ryan Hansen, of; Second Team - Greg Geary, 1b; Jake Frey, of.
NCC MOST VALUABLE PLAYERS
(Prior to 1978, the individual batting champions and ERA
champions were recognized as the Most Valuable Player and
Most Valuable Pitcher respectively.)
1978
MV Player – STEVE BROWN, SDSU
MV Pitcher – Mike King, Morningside
1979 
MV  Player – Rich Schefte, Nebraska-Omaha
MV Pitcher – Dave Blum, Nebraska-Omaha
1980 
MV Player – GALEN CARVER, SDSU
MV Pitcher – Mike King, Morningside
1981 
MV Player – Dave Poulicek, Nebraska-Omaha, 
and Jay Rehnstrom, Morningside
MV Pitcher – Joe Benes, Nebraska-Omaha
1982 
MV  Player – Dave Poulicek, Nebraska-Omaha
and Darnell Nelson, Mankato
MV Pitcher – Joe Mancuso, Nebraska-Omaha
1983 
MV Player – Jeff Schugel,  Mankato, 
and Keith McKenney, Morningside
MV Pitcher – Dana Kiecker, St. Cloud 
1984 
MV Player – Gary Menssen, Mankato
MV Pitcher – Allen Wilson, Morningside
1985
MV Player – LARRY HEFFLEY,  SDSU
MV Pitcher – Gary Mielke, Mankato
1986 
MV Player – Charlie Eisenreich, St. Cloud 
MV Pitcher – Wes Weber, Mankato
1987 
MV Player – Steve Janni, Mankato
MV Pitcher – BOB REEVES, SDSU
1988 
MV Player – DAVE WILNER, SDSU, 
and John McFarland, St. Cloud
MV Pitcher – Dave Franko, Morningside, 
and Paul Mills, Mankato
1989 
MV Player – BILLY McMACKEN, SDSU, 
and  P.J. Hanson, St. Cloud 
MV Pitcher – PETE TORGERSON, SDSU,
and Steve Selk, North Dakota State
1990
MV Player – BILLY McMACKEN, SDSU, 
MV Pitcher – Bryan Krull, Mankato
1991
MV Player –T.J. Sitzmann, Morningside
MV Pitcher – Dave Jallo, North Dakota
1992
MV Player – Steve Drent, Morningside
MV Pitcher – John Star, Northern Colorado
1993
MV Player – RYAN KROGMAN, SDSU
MV Pitcher – TREVOR SCHULTE, SDSU
1994
MV Player – DOUG SEHR, SDSU
MV Pitcher – TREVOR SCHULTE, SDSU
1995
MV Player – Bryan Relich, Northern Colorado
MV Pitcher – CHAD DANIELSON, SDSU
1996
MV Player – Terry Davis, Northern Colorado
MV Pitcher – Jason Landa, Mankato State
1997
MV Player – Dan Conrad, Augustana
MV Pitcher – Trent Bohnsack, Mankato State
1998
MV Player - Joshn Smith, OF, Mankato State, and Carter
Rogalla, OF, North Dakota
MV Pitcher - Josh Vorpal, St. Cloud State
1999
MV Player - RUSS LANGER, IF, SDSU
MV Pitcher - TOM LAUGHLIN, SDSU
Chad Naegeli, Mankato
2000
MV Player - Scott Geiger, Mankato
MV Pitcher - Mike Peschel, NDSU
2001
MV Player - Ryan Dutton, Mankato
MV Pitcher - ChrisRupert, Mankato
2002
MV Player - Juan Matta, Morningside
MV Pitcher - Mike Peschel, NDSU
2003
MV Player - Shane Roberts, Northern Colorado
MV Pitcher - John Brunswold, USD
All-Time Jackrabbit Baseball Scores
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1947 – Won 5, Lost 4
Coach – Doc Scheft
 SDS                                    OPP
4 South Dakota ..........................0
0 Minnesota .............................13
6 Morningside..........................10
9 Huron College.........................4
6 Western Union ........................5
1 Western Union ........................0
4 Morningside..........................11
5 South Dakota ..........................6
3 Huron College.........................0
—
1948 – Won 3, Lost 7
Coach – Jack Frost
 SDS                                   OPP
10 Westmar ..................................6
3 Morningside............................8
8 Iowa Teachers........................14
1 Iowa Teachers..........................2
3 Iowa Teachers..........................7
1 Iowa Teachers........................14
1 Morningside..........................10
4 South Dakota ........................10
12 Westmar ..................................7
10 Buena Vista .............................4
—
1949 – Won 5, Lost 7
Coach – Jack Frost
 SDS                                   OPP
0 Morningside..........................20
3 Westmar ..................................0
3 Buena Vista ...........................16
13 Mankato State .........................3
1 South Dakota ..........................0
3 Westmar ..................................7
7 Morningside............................3
4 Omaha University....................6
10 South Dakota ..........................1
4 Omaha University..................10
0 Buena Vista .............................7
1 Mankato State .........................2
—
1950 – Won 7, Lost 2
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
8 Morningside............................9
3 Omaha University....................2
8 Omaha University..................21
26 Augustana ...............................3
6 South Dakota ..........................0
14 Augustana ...............................1
6 South Dakota ..........................4
7 Gustavus Adolphus .................6
5 Morningside............................3
—
1951–Won 5, Lost 2, Tie 1
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
8 Morningside............................6
5 Augustana ...............................7
5 Morningside............................4
19 Augustana .............................11
1 Omaha University....................4
*4 Omaha University....................4
6 Augustana ...............................5
26 Augustana .............................16
*called after 13 innings, rain
—
1952 – Won 4, Lost 5
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
5 Augustana ...............................4
4 Sioux Falls Canaries ...............9
16 Augustana ...............................0
9 Mankato State .......................11
4 Mankato State .......................14
1 Gustavus Adolphus .................2
1 Huron Elks ..............................3
8 Gustavus Adolphus .................6
12 Morningside..........................11
—
1953 – Won 6 Lost 4
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
12 Gustavus Adolphus ...............10
8 Gustavus Adolphus .................7
2 Sioux Falls Canaries ...............6
5 Morningside............................4
4 Buena Vista .............................6
13 Morningside............................6
3 Mankato State .........................6
0 Mankato State .......................10
4 Augustana ...............................1
7 Augustana ...............................0
—
1954 – Won 5, Lost 3
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
2 Morningside............................6
9 Omaha University....................1
2 Omaha University..................12
6 Morningside ..........................1
7 Buena Vista .............................6
5 Mankato State .........................1
4 Iowa Teachers..........................0
8 Iowa Teachers........................13
—
1955 – Won 6, Lost 6
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
3 Mankato State .........................2
2 Mankato State .........................6
12 Morningside............................1
4 Westmar ..................................2
9 Morningside............................3
11 Westmar ..................................3
1 South Dakota ..........................9
1 Omaha University....................2
7 Omaha University..................15
6 South Dakota ..........................3
4 Iowa Teachers..........................5
2 Iowa Teachers..........................9
—
1956 – Won 6, Lost 6
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
7 Mankato State .........................9
1 Mankato State .........................2
10 Morningside............................4
1 Omaha University..................13
8 Omaha University....................9
6 Morningside............................1
2 South Dakota ..........................3
3 Iowa Teachers..........................8
3 Iowa Teachers..........................5
4 South Dakota ..........................6
8 North Dakota State ................17
3 North Dakota State ..................4
—
1957 – Won 5, Lost 9
Coach – Erv Huether
 SDS                                   OPP
9 Morningside............................5
8 Fort Riley ................................1
1 Fort Riley ................................7
5 Fort Riley ..............................13
0 Washington University ............1
6 Morningside............................1
4 Omaha University....................5
2 Omaha University....................4
0 Iowa Teachers........................13
9 Iowa Teachers..........................6
9 Augustana ...............................5
0 North Dakota ...........................6
2 North Dakota ...........................4
9 South Dakota ..........................2
4 South Dakota ..........................8
—
1958 – Won 13, Lost 6
Coach – Erv Huether
6-1 in NCC, second place
 SDS                                   OPP
18 Fort Riley ................................8
1 Fort Riley ................................4
9 Fort Riley ................................2
16 Creighton ..............................17
11 Omaha University....................8
8 Omaha University....................3
11 Augustana ...............................3
8 South Dakota ..........................9
12 South Dakota ..........................9
9 North Dakota ...........................6
5 North Dakota ...........................1
18 North Dakota ...........................2
10 North Dakota State ..................2
9 North Dakota State ..................1
19 North Dakota State ..................4
2 Augustana ...............................3
0 Morningside............................7
6 Morningside............................0
1 Iowa Teachers........................17
—
1959 – Won 9, Lost 10
Coach – Erv Huether
6-1 in NCC, first place
 SDS                                    OPP
9 Air Force Academy................11
0 Colorado .................................6
3 Colorado State ......................12
13 Nebraska ...............................18
1 Minnesota ...............................6
0 Minnesota ...............................9
2 Minnesota ...............................3
8 Omaha University....................9
1 Omaha University....................3
12 South Dakota ........................11
4 North Dakota State ..................2
14 North Dakota State ..................5
9 North Dakota State ..................7
6 North Dakota ...........................9
12 North Dakota ...........................6
15 Augustana ...............................6
5 Augustana ...............................3
11 North Dakota ...........................0
3 Iowa Teachers..........................2
—
1960 – Won 9, Lost 9
Coach – Erv Huether
4-2 in NCC, fourth place
 SDS                                   OPP
4 Nebraska ...............................11
5 Nebraska .................................6
0 Omaha University....................5
4 Omaha University....................7
2 Minnesota .............................28
7 Augustana ...............................2
4 Winona State...........................3
4 Morningside............................2
13 Morningside............................4
5 North Dakota State ..................0
8 North Dakota State ..................1
6 North Dakota State ..................2
9 North Dakota ...........................0
3 North Dakota ...........................4
8 North Dakota ...........................9
11 Augustana ...............................2
5 Emporia Teachers....................7
3 Minot State .............................4
—
1961 – Won 8, Lost 5
Coach – Erv Huether
3-1 in NCC, third place
 SDS                                   OPP
0 Minnesota .............................10
7 Minnesota ...............................8
7 St. Cloud State ......................13
9 Augustana ...............................4
3 Omaha University....................8..
3 Omaha University....................1
2 North Dakota State ..................0
4 North Dakota State ..................3
3 North Dakota State ..................1
10 Augustana ...............................5
3 Air Force Academy..................1
1 North Dakota ...........................5
8 South Dakota ..........................7
—
1962 – Won 8, Lost 9
Coach – Erv Huether
2-4 in NCC, fourth place
 SDS                                   OPP
7 Creighton ................................9
3 Omaha University....................4
8 Omaha University..................13
6 Minnesota ...............................3
3 Minnesota ...............................2
17 South Dakota ..........................9
9 Mankato State .........................4
3 Mankato State .........................7
6 Minnesota .............................16
5 North Dakota State ..................4
5 North Dakota State ..................4
0 North Dakota ...........................4
2 North Dakota ...........................6
6 North Dakota ...........................7
4 Augustana ...............................3
15 Augustana ...............................3
9 South Dakota ........................10
—
1963 – Won 7, Lost 13
Coach – Erv Huether
1-5 in NCC, sixth place
 SDS                                   OPP
1 @Colorado State College......21
3 @Air Force Academy ............21
5 @Air Force Academy ............12
0 @Nebraska .............................4
4 @Nebraska .............................3
12 @Nebraska ...........................17
2 South Dakota ..........................3
8 North Dakota ...........................7
5 North Dakota .........................14
12 North Dakota .........................13
9 North Dakota State ................10
0 North Dakota State ..................3
1 North Dakota State ..................5
6 Augustana ...............................2
1 Omaha University....................7
14 Augustana .............................12
7 South Dakota ..........................5
7 Creighton ................................2
5 Mankato State .........................6
5 Mankato State .........................4
—
1964 – Won 9, Lost 10
Coach  – Erv Huether
4-5 in NCC, fifth place
 SDS                                   OPP
3 @Creighton ............................1
4 @Creighton ............................1
0 @Omaha University ...............2
1 @Omaha University ................7
7 @Offutt AF Base......................5
1 @Offutt AF Base......................4
0 @Minnesota ...........................5
1 @Minnesota ...........................2
12 @Augustana ...........................0
5 @Augustana .........................10
4 @North Dakota .......................5
2 @North Dakota .......................1
1 State College of Iowa ..............3
5 State College of Iowa ..............7
13 South Dakota ..........................5
12 South Dakota ..........................1
5 Mankato State .........................4
9 Mankato State ........................5
4 North Dakota State ..................6
—
1965 – Won 8, Lost 19
Coach – Erv Huether
6-4 in NCC, first place
 SDS                                   OPP
11 Moorhead State.......................7
1 Moorhead State ....................10
3 Minnesota ...............................7
7 Minnesota ...............................9
4 Minnesota ...............................8
5 North Dakota ...........................2
5 North Dakota ...........................6
5 Morningside............................2
2 Morningside............................1
3 State College of Iowa ..............1
1 State College of Iowa ..............5
14 Augustana ...............................2
17 Augustana ...............................8
1 Nebraska-Omaha...................23
6 Nebraska-Omaha.....................5
1 North Dakota State ..................4
2 North Dakota State ..................3
*SCI (5-1) and UND (4-2) failed to
play enough games
—
1966 – Won 15, Lost 12
Coach – Erv Huether
10-2 in NCC, first place
 SDS                                   OPP
3 +Wyoming...............................8
5 +Grand Canyon College........13
8 +Wyoming...............................5
0 +Grand Canyon College........13
0 +Wyoming...............................4
0 +Grand Canyon College..........6
4 +Arizona State College..........19
0 +Grand Canyon .......................7
9 +Arizona State College............6
7 +New Mexico ..........................8
7 +New Mexico ..........................8
0 @Minnesota ...........................2
2 @Minnesota ...........................1
6 North Dakota State ..................3
11 North Dakota State ..................2
5 North Dakota ...........................4
4 North Dakota ...........................5
8 Morningside............................2
1 Morningside............................2
2 Northern Iowa .........................1
3 Northern Iowa .........................2
6 Westmar College.....................1
3 Westmar College.....................0
19 Augustana ...............................3
9 Augustana ...............................4
13 South Dakota ..........................1
3 South Dakota ..........................1
—
1967 – Won 18, Lost 9
Coach – Erv Huether
11-6 in NCC, second place
 SDS                                   OPP
*1 @New Mexico Highlands........7
*0 @New Mexico Highlands........4
*2 @New Mexico Highlands........9
*3 @New Mexico Highlands........8
*0 @New Mexico Highlands........6
3 @Albuquerque Univ................8
3 @Albuquerque Univ................0
6 @Albuquerque Univ................4
7 Morningside............................0..
0 Morningside ..........................4
2 Morningside............................3
9 North Dakota State ..................4
10 North Dakota State ..................1
4 North Dakota State ..................2
1 Omaha University....................4
2 Omaha University....................0
1 Northern Iowa .........................4
2 Northern Iowa .........................1
4 Northern Iowa .........................0
1 North Dakota ...........................4
1 North Dakota ...........................3
3 North Dakota ...........................6
5 South Dakota ..........................0
1 South Dakota ..........................0
11 Augustana ...............................8
9 Augustana ...............................5
8 Augustana ...............................6
*New Mexico Highlands later forfeited
five games to SDSU
—
1968 – Won 3, Lost 19
Coach – Erv Huether
3-10 in NCC, last place
 SDS                                   OPP
0 @New Mexico.........................3
3 @New Mexico.......................10
2 @Albuquerque Univ..............21
4 @Texas Western......................5
10 @Albuquerque Univ..............22
0 @New Mexico Highlands........5
1 @New Mexico Highlands........6
3 Omaha University....................8
4 Omaha University....................5
0 Northern Iowa .........................5
5 Morningside............................1
1 Morningside..........................12
10 Morningside ..........................7
3 North Dakota State ..................4
7 North Dakota State ..................8
6 North Dakota State ................10
0 South Dakota ..........................3
1 South Dakota ..........................7
2 South Dakota ..........................4
3 Augustana ...............................1
2 Augustana ...............................3
3 North Dakota ...........................5
—
1969 – Won 14, Lost 15
Coach – Erv Huether
11-5 in NCC, tied NDSU for first
 SDS                                   OPP
2 #New Mexico ..........................7
9 #Colorado .............................10
0 #Albuquerque Univ .................4
3 #Colorado .............................17
3 #Albuquerque Univ ...............18
5 #Colorado College ..................3
4 #Albuquerque Univ .................8
1 @New Mexico Highlands......11
4 @New Mexico Highlands........9
0 @New Mexico Highlands........5
1 @Air Force Academy ............12
11 South Dakota ..........................2
2 South Dakota ..........................1
9 Morningside............................8
6 Morningside............................5
22 Morningside............................6
4 North Dakota State ..................5
3 North Dakota State ..................6
8 North Dakota State ..................7
3 Creighton ................................2
8 Creighton ................................5
6 Northern Iowa .........................5
3 Northern Iowa .........................4
3 Northern Iowa .........................1
6 Augustana ...............................4
4 Augustana ...............................1
3 Augustana ...............................1
1 North Dakota ...........................3
0 North Dakota ...........................1
#games at Albuquerque, NM
—
1970 – Won 12, Lost 11
Coach – Erv Huether
7-7 in NCC, fourth place
 SDS                                   OPP
6 #Colorado State College .........7
9 #Eastern New Mexico..............8
10 #Eastern New Mexico..............2
18 @New Mexico.......................21
2 @New Mexico.........................3
11 Minnesota-Morris ...................4
2 Minnesota-Morris ...................4
5 Northern Iowa .........................4
0 Northern Iowa .........................6
1 Northern Iowa .........................7
4 North Dakota ...........................6
4 @North Dakota State...............3
11 @North Dakota State...............3
12 Southwest State ......................2
15 Southwest State ......................4
5 South Dakota ..........................2
12 South Dakota ..........................1
1 @Morningside ........................6
3 @Morningside ........................2
3 @Morningside ........................8
3 @Augustana ...........................4
3 @Augustana ...........................2
2 @Augustana ...........................5
#games played at Portalas,NM
—
1971 – Won 14, Lost 16
Coach – Erv Huether
13-7 in NCC, second place
 SDS                                   OPP
9 @Oral Roberts ......................10
2 @Oral Roberts ........................6
5 @Oral Roberts ......................13
4 @Bacone College .................10
5 @Bacone College ...................7
1 @Creighton ............................8
1 @Creighton ............................7
11 @Northern Iowa......................3
6 @Northern Iowa......................1
11 @Northern Iowa......................7
10 @Nebraska .............................5
4 @Nebraska ...........................10
18 Morningside............................5
6 Morningside............................0
6 Morningside............................1
5 Northern State .........................6
8 South Dakota ..........................7
5 South Dakota ..........................6
5 @South Dakota.....................10
6 Mankato State .........................2
4 Mankato State .........................3
2 Mankato State .........................6
2 Augustana ...............................7
11 Augustana ...............................1
In 1977, SDSU lost all ten of its games on the southern trip, then put together a school-record 17-game winning streak
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6 North Dakota State ..................5
7 North Dakota State ..................6
2 North Dakota State ..................3
7 @North Dakota .......................9
13 @North Dakota .......................7
3 @North Dakota .......................7
—
1972 – Won 5, Lost 14
Coach – Erv Huether
3-6 in NCC, sixth place
 SDS                                   OPP
3 @University of Dallas .............2
1 @Texas Christian ....................3
0 @Texas Christian ..................12
0 @Southern Methodist .............3
4 @Southern Methodist .............7
2 @University of Dallas .............1
5 @Oklahoma Baptist ................6
10 @Oklahoma Baptist ..............11
1 @West Texas State................11
0 @Tulsa....................................3
8 Northern Iowa .......................12
5 Northern Iowa .......................13
9 North Dakota ...........................4
7 North Dakota ...........................8
3 North Dakota State ..................1
3 North Dakota State ..................5
6 North Dakota State ..................7
3 Augustana ...............................1
2 Augustana ...............................3
—
1973 – Won 19, Lost 14
Coach – Erv Huether
14-6 in NCC, tied for first
 SDS                                   OPP
5 @Tulsa....................................6
0 @Oral Roberts ........................1
7 @Tulsa....................................8
3 @Tulsa....................................5
6 @Northern Iowa......................4
8 @Northern Iowa......................1
5 @Northern Iowa......................6
5 Minnesota-Morris ...................1
3 Minnesota-Morris .............(9) 2
10 Morningside............................8
12 Morningside............................0
12 Morningside ..................(11) 11
12 Huron College.........................3
3 Huron College.........................2
0 @North Dakota .......................1
0 @North Dakota .......................1
9 @North Dakota .......................3
1 Southwest State ......................4
10 Southwest State ......................3
4 Mankato State .........................2
5 Mankato State .........................1
6 Mankato State ........................7
3 Augustana ..............................1
9 Augustana ...............................1
1 @South Dakota.......................2
6 @South Dakota.......................1
5 @South Dakota.......................0
5 North Dakota State ..................4
9 North Dakota State ..................0
2 North Dakota State(10)............3
NCAA Division II Midwest
Regional at Maryville, Mo
1 Northern Colorado ................10
13 Northwest Missouri.................1
4 Northern Colorado ................24
— 
1974 – Won 16, Lost 13
Coach – Erv Huether
10-5 in NCC, third place
 SDS                                   OPP
6 @Oral Roberts ........................5
6 @Oral Roberts ...............(11)  7
4 @New Mexico.......................10
2 @New Mexico.........................3
4 @New Mexico.......................12
10 @New Mexico.........................8
4 @Tulsa..................................21
5 @Tulsa..................................10
1 Mankato State .........................3
3 Mankato State .........................5
14 Huron College.........................6
13 Huron College.........................3
12 Minnesota-Morris ...................3
6 Minnesota-Morris .................15
8 North Dakota ...........................7
6 North Dakota ...........................8
13 North Dakota ...........................3
3 Southwest State ......................1
3 Southwest State ......................6
8 North Dakota State ..................3
5 North Dakota State ..................1
11 Augustana ...............................8
4 Augustana ...............................6
9 South Dakota ..........................2
11 South Dakota ..........................1
16 South Dakota ..........................3
8 Morningside............................7
13 Morningside..........................12
13 Morningside..........................14
—
1975  – Won 11, Lost 11
Coach – Erv Huether
NCC Champion at 10-3 
 SDS                                   OPP
5 %Illinois ...............................11
1 %New Mexico.........................8
10 %New Mexico.......................15
4 %New Mexico.........................3
1 %New Mexico.........................8
1 %Illinois .................................8
0 %New Mexico.......................12
1 %New Mexico.......................12
10 @South Dakota.......................0
1 @South Dakota.......................5
0 Mankato State .........................2
4 Mankato State .........................2
5 Mankato State .........................4
8 Augustana ...............................7
16 Augustana ..............................4
4 @North Dakota .......................2
3 @North Dakota .......................2
0 @North Dakota .......................1
2 North Dakota State ..................0
5 North Dakota State ..................3
8 North Dakota State ..................5
NCAA  Division II Midwest Regional
at  Brookings
10 Missouri-St. Louis ................16
3 Nebraska-Omaha.....................9
%games at Albuquerque, NM
—
1976 – Won 18, Lost 16
Coach – Erv Huether
13-7 in NCC, second place
 SDS                                   OPP
6 @New Mexico.......................15
0 @New Mexico.........................4
10 @New Mexico.........................5
2 @New Mexico.......................13
3 @New Mexico.......................12
0 @New Mexico.......................13
2 @New Mexico ........................5
2 @New Mexico.........................3
3 Northern State .........................2
7 Yankton College ......................4
7 Minnesota-Morris .................14
8 Minnesota-Morris ...................6
16 North Dakota ...........................7
17 North Dakota .........................13
6 North Dakota ...........................5
5 North Dakota ...................(10) 4
3 Augustana ...............................8
8 Augustana .........................(9) 2
2 North Dakota State ..................0
10 North Dakota State ..................3
7 North Dakota State .................2
3 North Dakota State ...........(8) 4
3 Augustana .........................(9) 2
8 Augustana ..............................3
4 Mankato State .........................5
1 Mankato State .......................10
1 Mankato State .........................2
3 Mankato State .........................8
12 Southwest State ......................7
0 Southwest State ....................21
3 Northern Iowa .........................2
8 Northern Iowa .........................3
3 Northern Iowa .........................2
4 Northern Iowa .........................5
—
1977 – Won 17, Lost 14
Coach – Erv Huether
12-0, NCC Northern 
Division Champion 
 SDS                                   OPP
2 @St. Mary's, Texas .................6
3 @Pan American ......................8
2 @Pan American ......................6
0 @Pan American ....................10
5 @Pan American ....................15
6 @Texas Wesleyan .................11
3 @Texas Wesleyan ...................5
4 @Pan American ......................6
1 @Texas Wesleyan ..................4
0 @Pan American ......................2
3 Minnesota-Morris ...........(17) 2
9 North Dakota State ..................1
4 North Dakota State ..................3
14 North Dakota State ..................4
6 @South Dakota ...............(10) 5
4 Northern State .........................0
2 Northern State .........................0
7 South Dakota ..........................2
6 South Dakota ..........................5
9 @North Dakota .......................5
17 @North Dakota .......................0
6 @North Dakota .......................4
21 Southwest State ......................1
6 Southwest State ......................3
4 Augustana ...............................0
5 Augustana ...............................0
7 Augustana ...............................1
NCC Playoffs at Mankato
5 Mankato State ....14 in ............6
1 Mankato State .........................5
NCAA Division II Midwest 
Regional at Mankato
0 Nebraska-Omaha.....................3
6 Southeast Missouri .................5
—
1978 – Won 11, Lost 18
Coach – Erv Huether
10-8 in NCC, fifth place 
 SDS                                   OPP
3 @Trinity, Texas........................6
1 @Pan American ......................9
0 @Pan American ......................7
0 @Pan American ......................4
0 @Pan American ......................9
1 #University of Dallas...............8
2 #Rice University ......................3
4 #University of Dallas...............6
0 @St. Mary's, Texas .................5
4 North Dakota State ..................0
1 North Dakota State ..................5
6 North Dakota State ..................0
15 North Dakota State ..................2
8 @North Dakota .......................2
2 @North Dakota ......................0
2 @North Dakota .......................4
1 @North Dakota .......................2
5 @Augustana ...........................6
2 @Augustana ...........................4
1 @Nebraska-Omaha .................2
2 @Nebraska-Omaha .................4
5 @Nebraska-Omaha .................0
3 @Nebraska-Omaha .................0
6 Southwest State .....................2
2 Southwest State ......................7
5 Northern Iowa .........................4
2 Northern Iowa .........................5
5 Northern Iowa .........................2
3 Northern Iowa .........................0
—
1979 – Won 13, Lost 10
Coach – Erv Huether
6-4 in NCC, third place 
 SDS                                   OPP
0 @Pan American ....................17
2 @Pan American ......................4
3 @Pan American ......................9
3 @Pan American ....................12
0 #University of Dallas...............1
3 #University of Dallas...............4
7 #Rice University ......................3
15 Sioux Falls College.................3
9 Briar Cliff ................................8
8 Briar Cliff ................................4
0 @Nebraska-Omaha .................8
0 @Nebraska-Omaha .................3
1 @Augustana ...........................0
4 @Augustana ...........................5
5 @North Dakota State .............1
5 @North Dakota State...............4
6 Yankton College .....................4
4 Yankton College ......................3
2 Morningside ....................(10) 1
0 Morningside............................1
5 South Dakota ..........................2
5 South Dakota ..........................1
—
1980 – Won 14, Lost 19
Coach – Erv Huether
10-6 in NCC, third place 
 SDS                                   OPP
6 @Trinity, Texas......................10
4 @Pan American ....................14
6 @Pan American ....................25
1 @Pan American ....................14
1 @Pan American ......................4
1 @Pan American ....................22
5 @Pan American ......................6
1 @Pan American ..11 in ...........2
1 @Pan American ....................10
8 Minnesota-Morris ...................2
8 Minnesota-Morris .................10
5 North Dakota State ..................1
9 North Dakota State ..................2
8 North Dakota State ..................0
8 North Dakota State ..................7
15 Dakota State ............................4
9 Dakota State ............................0
11 @South Dakota.......................0
1 @South Dakota.......................2
2 @Morningside ........................9
6 @Morningside ........................1
5 Augustana ...............................2
10 Augustana ...............................8
3 @North Dakota .......................4
12 @North Dakota .......................0
2 @North Dakota .......................1
3 @North Dakota .......................5
4 Sioux Falls College.................5
4 Sioux Falls College.................2
6 Briar Cliff ................................8
8 Briar Cliff ..............................10
10 Nebraska-0maha ...................16
1 Nebraska-Omaha...................10
—
1981 – Won 12, Lost 19
Coach – Erv Huether
8-7-1 in NCC, third place 
 SDS                                   OPP
6 Sioux Falls College...............12
8 @Kansas State .....................15
1 @Kansas State ......................11
6 @Oral Roberts ......................19
7 @Oral Roberts ........................8
8 @Wichita State .....................18
4 @Wichita State .....................29
2 @Wichita State .......................8
0 @Wichita State .....................18
2 @Wichita State .....................13
7 Minnesota-Morris ...................6
2 North Dakota ...........................1
5 North Dakota (darkness) .........5
10 Briar Cliff ..............................27
11 Briar Cliff ................. ..............6
3 Dakota State ............................0
7 Dakota State ............................6
2 @Nebraska-Omaha .................9
7 @Nebraska-Omaha .................8
13 @Augustana ...........................4
18 @Augustana ...........................6
6 @North Dakota State...............5
7 @North Dakota State.............14
13 @North Dakota State...............1
6 @North Dakota State.............13
7 Augustana ...............................5
3 Augustana .............................11
2 Morningside............................1
11 Morningside ........................13
14 South Dakota ..........................9
4 South Dakota ........................18
—
1982 – Won 15, Lost 18
Coach – Erv Huether
7-8 in NCC play, fifth place
 SDS                                   OPP
5 #Wis-LaCrosse .....................13
3 #Missouri ............................14
5 #Wis-LaCrosse .......................2
2 #New Mexico ........................15
20 #Wis-LaCrosse .......................2
1 #Wyoming.............................17
0 @Oklahoma State .................15
0 @Oklahoma State .................20
4 @Oklahoma State ...................7
3 @Oklahoma State .................13
5 @Yankton College .................0
10 @Yankton College ..................4
0 Sioux Falls College.................4
5 Sioux Falls College.................2
4 North Dakota ...........................1
4 North Dakota ...........................9
14 North Dakota .........................12
9 Briar Cliff ................................3
4 Briar Cliff ................................3
21 @North Dakota State...............8
10 @North Dakota State .............7
3 @North Dakota State .............9
16 @North Dakota State.............15
8 Dakota State ...........................7
3 Dakota State ............................4
4 Morningside............................1
2 Morningside............................1
7 Nebraska-Omaha.....................9
3 Nebraska-Omaha.....................5
6 Mankato State .........................8
3 Mankato State .........................8
6 @Mankato State......................9
5 @Mankato State....................12
#games played at Albuquerque, NM
—
1983 – Won 14, Lost 16
Coach – Erv Huether
NCC Southern 
Division Runnerup
Fourth Place NCC Playoffs
 SDS                                    OPP
Jody Ramsburg Invit (Edinburg, TX)
4 +Michigan State ......................5
1 +Pan American........................5
5 +Michigan State .....................7
0 +Pan American........................4
3 +Michigan State ....................15
1 +Pan American......................13
6 +Michigan State .....................7
5 Yankton College ......................0
1 Augustana ...............................2
7 Augustana ...............................0
1 @Augustana ...........................5
4 @Augustana ...........................0
10 @Nebraska-Omaha .................6
2 @Nebraska-Omaha .................4
13 Sioux Falls College.................0
9 Sioux Falls College.................4
1 @Morningside ........................4
0 @Morningside ........................1
4 Morningside............................3
5 Morningside............................1
1 Huron College.........................5
6 Huron College.........................1
2 @South Dakota.......................3
6 @South Dakota.......................5
4 South Dakota ..........................3
4 South Dakota ..........................2
7 Briar Cliff ................................4
1 Briar Cliff ................................0
NCC Playoffs at Sioux City, IA
1 Mankato State .........................4
0 Morningside............................2
—
1984 – Won 27, Lost 13
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Runnerup
NCC Playoff Champion
NCAA Division II Midwest Region
Champion
NCAA Division II World Series
Qualifier
 SDS                                    OPP
4 @Oklahoma City .....................8
4 @Oklahoma City ...................11
Pineywoods Tourn. (Nacgodoches, TX)
5 #Macalester.............................2
1 #Stephen F. Austin ..................4
12 #Missouri-St. Louis ..............10
10 #Nebraska-Omaha...................9
10 #Macalester.............................0
—
7 @Sam Houston State..............5
1 @Sam Houston State..............9
4 @Texas Wesleyan .................16
10 Minnesota-Morris ...................0
7 Minnesota-Morris ...................2
6 Augustana ...............................0
12 Augustana ...............................5
7 Augustana (forfeit) ..................0
7 Augustana (forfeit) ..................0
6 Southwest State ......................7
3 Southwest State ......................2
1 @Nebraska-Omaha .................3
3 @Nebraska-Omaha .................4
6 Nebraska-Omaha.....................8
5 Nebraska-Omaha.....................3
8 Morningside............................1
8 Morningside............................1
1 @Morningside ........................2
9 @Morningside ........................2
18 @Northern State .....................4
7 @Northern State .....................2
15 South Dakota ..........................0
2 Briar Cliff ................................1
16 Briar Cliff ................................7
NCC Playoffs at Mankato, MN
3 Mankato State .........................2
1 Nebraska-Omaha.....................0
4 Mankato State .........................1
NCAA Division II Midwest Regional at
Brookings, SD
3 Lewis University......................2
11 Missouri-St. Louis ..................6
2 Missouri-St. Louis ..................7
15 Missouri-St. Louis ..................3
NCAA Division II World Series
at Riverside, Calif.
2 Cal State-Northridge .............17
6 Troy State-Alabama ...............12
—
1985 – Won 27, Lost 15
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern Division Champion
Runnerup NCC Playoffs
 SDS                                   OPP
2 @Oklahoma State .................19
5 @Oklahoma State ...................2
6 @Oklahoma State ...................2
7 @Oklahoma State ...................0
1 @Texas-Arlington .................19
2 @Texas-Arlington .................14
4 +Nebraska-Omaha...................6
2 +Stephen F. Austin ..................6
3 +Stephen F. Austin ..................4
1 +Stephen F. Austin ..................2
10 Minnesota-Morris ...................0
5 Minnesota-Morris ...................4
9 Northern State .........................6
5 Northern State .........................2
4 Mankato State .................(10) 3
3 Mankato State .........................1
12 @Southwest State ...................7
13 @Southwest State ...................8
21 Augustana ...............................2
12 Augustana ...............................2
11 @Augustana ...........................3
14 @Augustana ...........................1
1 Nebraska-Omaha ...............(8) 3
4 Nebraska-Omaha...................11
3 @Nebraska-Omaha .................1
5 @Nebraska-Omaha .................3
11 Sioux Falls College.................8
12 Sioux Falls College ................0
8 Morningside ..........................0
2 Morningside ..........................1
5 @Morningside ..................(8) 6
9 @Morningside ........................5
2 Briar Cliff ................................1
3 Briar Cliff ................................2
All-Time Jackrabbit Baseball Scores
2005 Jackrabbit Baseball Page – 23
7 @South Dakota.......................6
8 @South Dakota.......................3
15 South Dakota ..........................0
19 South Dakota ..........................9
NCC Playoffs at Brookings
5 St. Cloud State ........................4
3 Mankato State .......................11
4 St. Cloud State ........................0
5 Mankato State .......................14
—
1986 – Won 27, Lost 13
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
Third Place NCC Playoffs 
 SDS                                   OPP
1 @Oklahoma ..........................11
3 @Oklahoma ..........................17
3 @Stephen F. Austin.................4
3 @Stephen F. Austin.................4
10 @Stephen F. Austin.................7
4 @Stephen F. Austin.................3
5 @Sam Houston State............14
1 @Sam Houston State..............6
3 @Centenary ............................2
12 @Centenary ............................4
6 @Oklahoma City ...................18
4 @Oklahoma City ...................10
12 Minnesota-Morris ...................9
9 Minnesota-Morris ...................3
0 @Mankato State......................1
3 @Mankato State......................6
4 Southwest State ......................3
10 Southwest State ......................3
7 @Augustana ...........................1
12 @Augustana ...........................0
7 Augustana ...............................6
12 Augustana ...............................2
11 Sioux Falls College.................3
23 Sioux Falls College.................3
12 Nebraska-Omaha.....................3
10 Nebraska-Omaha.....................0
11 @Nebraska-Omaha .................2
12 @Nebraska-Omaha .................5
12 Dakota Wesleyan.....................2
7 Dakota Wesleyan.....................5
9 Morningside............................8
8 Briar Cliff ................................6
4 Briar Cliff ..............................10
6 South Dakota.....................(8) 5
11 South Dakota ..........................0
11 @South Dakota.......................0
12 @South Dakota.......................6
NCC Playoffs at Mankato, MN
7 St. Cloud State ........................9
7 Morningside............................1
1 St. Cloud State ........................9
—
1987 – Won 29, Lost 17
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
Runnerup NCC Playoffs
 SDS                                 OPP
13 @Oklahoma State .................23
2 @Oklahoma State .................21
3 @Oklahoma State .................13
0 @Oklahoma State .................15
Ramsey Invitational (Edinburg, TX)
4 #Pan American........................9
24 #Bellevue College ...................5
2 #Bellevue College ...................3
1 #Pan American........................6
0 #Pan American......................13
6 #Bellevue College ................11
9 #Bellevue College ...................1
2 #Pan American........................7
12 Minnesota-Morris ...................2
13 Minnesota-Morris ...................3
10 North Dakota State ..................0
10 North Dakota State ..................0
13 North Dakota State ................11
10 North Dakota State ..................8
2 Southwest State ......................6
2 Southwest State ......................1
5 Mankato State .........................6
5 Mankato State .........................4
3 Mount Marty ...........................2
4 Mount Marty ...........................0
6 Nebraska-Omaha.....................2
13 Nebraska-Omaha.....................6
8 @Nebraska-Omaha .................0
3 @Nebraska-Omaha .................8
14 Dakota Wesleyan.....................4
10 Dakota Wesleyan.....................0
8 @Morningside ........................0
9 @Morningside ........................3
11 Morningside............................4
8 Morningside............................4
4 Briar Cliff ................................3
17 Briar Cliff ................................6
16 @Augustana ...........................1
22 @Augustana ...........................3
4 Augustana ...............................5
4 Augustana ............ ...........(8)  3
15 @Southwest State ...................3
3 @Southwest State ...................9
NCC Playoffs at Brookings
12 North Dakota ...........................2
7 Mankato State .........................8
8 Morningside............................1
5 Mankato State .........................6
—
1988 – Won 27, Lost 15
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
Runnerup NCC Playoffs
 SDS                                   OPP
2 @Kansas State ......................10
9 +Southwest Baptist ...............10
Ramsey Invitational (Edinburg, TX)
5 #Dartmouth College ................3
3 #Wright State ..........................0
6 #Dartmouth College ................7
4 #Dartmouth College ................1
1 #Wright State ........................12
8 #Wright State ..........................5
—
3 Minnesota-Morris ...................2
7 Minnesota-Morris ...................2
5 Northern State ......8 in............4
5 Northern State .........................4
14 Southwest State ......................4
4 Southwest State ......................7
6 @North Dakota State...............2
7 @North Dakota State...............2
11 @North Dakota .......................6
3 @North Dakota..................(8) 4
18 Dakota Wesleyan...................13
3 Dakota Wesleyan.....................7
13 Mount Marty ...........................4
12 Mount Marty ...........................7
8 @Southwest State ...................4
7 @Southwest State ...................9
1 Briar Cliff ..............................13
10 Briar Cliff ..............................12
10 Nebraska-Omaha.....................2
9 Nebraska-Omaha.....................1
5 Morningside............................8
2 Morningside............................1
9 Morningside............................4
3 Morningside............................4
10 Augustana ...............................0
9 Augustana ...............................4
2 @Augustana ...........................3
17 @Augustana ...........................2
11 Dakota Wesleyan.....................1
7 Dakota Wesleyan.....................5
NCC Playoffs at St. Cloud, MN
3 Mankato State .........................6
7 St. Cloud State ........................5
9 Morningside............................7
3 Mankato State .........................7
+ game played at Kansas State
—
1989 – Won 30, Lost 16
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
Third Place NCC Playoffs
 SDS                                   OPP
17 @Oklahoma City ...................16
12 @Oklahoma City .....................5
5 @Tarkio...................................6
Ramsey Invitational (Edinburg, TX)
4 #St. Francis, Ill........................9
4 #Ohio State .............................6
4 #Pan American ...............(14) 5
4 #St. Francis, Ill........................8
10 #Ohio State ...........................14
3 #St. Francis, Ill ..................(8) 2
8 #Ohio State .............................9
3 #Pan American........................8
—
4 Southwest State ....................11
1 Southwest State ......................0
11 Mount Marty ...........................4
9 Mount Marty ... 8 in ................8
15 Northern State .........................0
10 Northern State .........................1
7 Minnesota-Morris ...................0
3 Minnesota-Morris ...................5
4 @St. Cloud State ....................6
7 @St. Cloud State ....................2
1 @Mankato State......................4
4 @Mankato State....................14
6 Briar Cliff ................................4
5 Briar Cliff ................................4
8 Nebraska-Omaha.....................7
13 Nebraska-Omaha.....................0
7 @Nebraska-Omaha .................2
6 @Nebraska-Omaha .................0
2 Dakota Wesleyan.....................1
11 Dakota Wesleyan.....................1
11 @Morningside ........................1
12 @Morningside ........................0
3 Morningside............................2
3 Morningside............................6
8 Dakota Wesleyan.....................0
15 Dakota Wesleyan.....................3
12 @Augustana ...........................5
20 @Augustana ...........................2
11 Augustana ...............................1
13 Augustana ...............................8
24 Southwest State ......................4
13 Southwest State ......................2
NCC Playoffs at Brookings
2 Mankato State .........................1
5 St. Cloud State ......................11
4 Mankato State .........................8
—
1990 – Won 31, Lost 17
Coach  – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
Second Place NCC Playoffs
 SDS                                    OPP
3 @Oklahoma City ...................13
3 @Central Oklahoma................4
5 @Central Oklahoma................2
Ramsey Invitational (Edinburg, TX)
2 #Kearney State ........................3
6 #Kearney State ........................5
3 #Pan American......................12
5 #Miami-Ohio...........................6
4 #Miami-Ohio...........................8
6 #Kearney State ........................4
4 #Miami-Ohio...........................9
5 #Kearney State ........................7
—
8 Southwest State ......................9
12 Southwest State ......................2
17 @Northern ..............................4
18 @Northern ..............................9
8 Minnesota-Morris ...................6
9 Minnesota-Morris ...................8
15 @North Dakota St ...................6
11 @North Dakota St ...................8
9 @North Dakota .......................3
0 @North Dakota .....................10
6 Huron University .....................0
12 Huron University .....................4
0 St. Cloud State ........................3
12 St. Cloud State ........................2
5 Mankato State .........................4
3 Mankato State .........................7
6 @Neb-Omaha .........................2
11 @Neb-Omaha .........................0
14 Neb-Omaha.............................3
12 Neb-Omaha.............................6
2 Huron University .....................1
19 Huron University .....................4
10 @Morningside ........................8
5 @Morningside ........................1
7 Dakota Wesleyan.....................3
9 Dakota Wesleyan.....................1
6 Augustana ...............................1
2 Augustana ...............................3
7 @Augustana ...........................5
13 @Augustana ...........................3
NCC Playoffs at Mankato
4 North Dakota ...........................3
0 Mankato State .........................4
9 Morningside............................0
5 Mankato State .........................0
1 Mankato State .........................2
NCAA Division II Central Regional
at Edwardsville, Ill.
5     Central Missouri .....................7
8     SIU-Edwardsville ..................17
—
1991 – Won 29, Lost  19
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
Third Place NCC Playoffs
 SDS                                    OPP
3 @Central (Okla) State .............4
8 @East Central (Okla)...............9
6 @East Central (Okla)...............1
2 @Mary Hardin-Baylor...........11
12 @Mary Hardin-Baylor.............9
1 @Incarnate Word ....................2
7 @Incarnate Word ....................8
0 @Texas Lutheran ....................5
2 @Texas Lutheran ....................4
1 @St. Edward's ........................7
4 @St. Edward's ........................3
5 #Creighton ............................12
7 @Oklahoma ..........................16
5 @Oklahoma ............................6
3 Southwest State ......................2
11 Southwest State ......................1
13 Southwest State ......................2
1 Southwest State ......................5
10 Minnesota-Morris ...................9
4 Minnesota-Morris ...................2
7 North Dakota ...........................6
7 North Dakota ...........................2
6 @Briar Cliff .............................2
7 @Briar Cliff ...........................11
12 Huron University .....................1
6 Huron University .....................2
13 @Augustana ...........................1
9 @Augustana ...........................3
0 Augustana ...............................4
6 Augustana ...............................3
3 Nebraska-Omaha.....................2
11 Nebraska-Omaha.....................0
16 @Northwestern .......................3
5 @Northwestern .......................1
8 @Nebraska-Omaha .................7
13 @Nebraska-Omaha .................2
13 Morningside............................7
12 Morningside..........................10
4 @Morningside ........................5
7 @Morningside ........................8
7 South Dakota ..........................3
8 South Dakota ..........................7
3 @South Dakota.......................0
1 @South Dakota.......................6
NCC Playoffs at Brookings
5 St. Cloud State ......................13
7 Mankato State .........................4
9 Northern Colorado ..................3
13 North Dakota .........................21
—
1992 – Won 31, Lost 16
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
NCC Playoff Champions
 SDS                                 OPP
3 @Oklahoma ..........................21
8 @Oklahoma City .....................6
10 @Oklahoma City ...................15
Ramsey Invitational (Edinburg, TX)
3 #St. John's..............................6
7 #Tarleton State ........................3
1 #Tarleton State ........................3
3 #St. John's..............................4
1 #Tarleton .................................2
0 #Miami-Ohio...........................4
1 #Iowa State .............................5
—
8 @Wayne State.........................7
8 @Wayne State.........................4
7 Northwestern ..........................0
11 Northwestern...........................1
10 Southwest State ......................5
3 Southwest State ......................1
7 @Southwest State ...................6
9 @Southwest State .................10
11 Jamestown College .................2
4 Jamestown College .................3
19 @South Dakota.......................2
9 @South Dakota.......................3
14 South Dakota ..........................3
9 South Dakota ..........................4
13 @Huron University .................0
11 @Huron University .................0
12 Wayne State ............................7
2 Wayne State ............................6
8 Augustana ..............................6
8 Augustana ...............................4
4 @Nebraska-Omaha .................5
5 @Nebraska-Omaha .................2
4 Nebraska-Omaha.....................1
9 Nebraska-Omaha.....................6
4 @St. Cloud State ....................2
10 @St. Cloud State ....................4
3 Morningside............................9
10 Morningside............................3
7 @Morningside ........................6
10 @Morningside ......................12
7 Briar Cliff ................................6
11 Briar Cliff ................................5
NCC Playoffs at Grand Forks
5 St. Cloud State ........................2
5 North Dakota ...........................3
7 Morningside............................9
NCAA Division II Midwest Regional 
at Evansville, IN
0 Lewis University......................7
1 Southern Indiana.....................5
—
1993 – Won 39, Lost 15
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
NCC Playoff Champions
 SDS                                   OPP
3 @Oral Roberts ........................9
0 @Oral Roberts ........................7
6 @Central Oklahoma..............16
4 Nebraska-Kearney ...................7
Missouri Southern Invitational
1 Central Missouri .....................2
12 Northern State .........................5
9 Northwest Missouri.................1
6 Missouri Southern ..................5
7 Missouri St. Louis.............(8) 6
8 Northwest Missouri ........(11)  7
5 Missouri Southern ..................3
6 Northeast Missouri .................3
3 Wisconsin-Eau Claire .............0
4 @Wayne State ..................(8) 3
2 @Wayne State.........................3
2 @Northern State .....................5
13 Southwest State ......................5
6 Southwest State ......................3
10 @Southwest State .................15
6 @Southwest State ...................1
11 @Morningside ......................12
7 @Morningside ........................2
5 Mankato State .......................11
4 Mankato State .........................2
15 St. Cloud State ......................14
5 St. Cloud State ........................2
3 South Dakota ..........................2
7 South Dakota ..........................6
8 @South Dakota.....................10
8 @South Dakota.......................5
13 Briar Cliff ................................3
9 Briar Cliff ................................4
6 Wayne State ............................4
2 Wayne State ............................0
17 @Briar Cliff .............................9
8 @Briar Cliff .............................2
11 Huron......................................4
19 Huron......................................2
3 Augustana ...............................2
2 Augustana ...............................3
7 @Augustana ...........................1
5 @Augustana ...........................8
2 Nebraska-Omaha.....................1
12 Nebraska-Omaha.....................6
9 @Nebraska-Omaha ...........(8) 7
13 @Nebraska-Omaha ...............11
NCC Playoffs at Brookings
9 North Dakota ...........................2
3 Northern Colorado ..........(11) 2
9 Northern Colorado ..................5
8 North Dakota ...........................2
NCAA Division II North Central
Regional at Brookings
7 Southern Indiana.....................3
14 North Dakota ...........................5
1 North Dakota .........................11
1 North Dakota ...........................5
—
1994–Won 39, Lost 10, Tied 1
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
NCC Playoff Champions
NCAA Regional Runnerup
 SDS                                   OPP
8 @Oral Roberts ........................3
1 @Oral Roberts ......................15
Missouri Southern Invitational
4 Jamestown ..............................7
3 Northwestern, IA .....................1
3 Missouri Valley .......................3
Yankton Invitational
21 Jamestown College .................6
11 Northern State .........................1
8 Mount Marty ...........................5
—
8 @Wayne State.........................5
8 @Wayne State.........................4
6 @Briar Cliff .............................8
10 @Briar Cliff .............................5
22 Valley City State ......................1
12 Valley City State ......................0
10 North Dakota ...........................4
6 North Dakota ...........................0
13 Southwest State ....................12
5 Southwest State ......................6
19 @Southwest State .................11
6 @Nebraska-Omaha .................4
6 @Nebraska-Omaha .................2
3 Nebraska-Omaha.....................1
3 Nebraska-Omaha.....................1
6 Morningside............................3
8 Morningside............................6
4 @Morningside ........................5
8 @Morningside ........................6
4 Northern State .........................3
6 Northern State .........................2
23 @South Dakota.....................10
7 @South Dakota.......................0
9 South Dakota ..........................4
5 South Dakota ..........................4
9 Briar Cliff ................................4
7 Briar Cliff ................................4
7 Mount Marty ...........................6
4 @St. Cloud State ....................6
3 @St. Cloud State ....................6
5 @Augustana ...........................3
3 @Augustana ...........................1
8 Augustana ...............................4
6 Augustana ...............................3
NCC Playoffs at St. Cloud
10 North Dakota State ..................1
0 Northern Colorado ................10
5 Nebraska-Omaha.....................2
5 St. Cloud State ........................0
3 Northern Colorado ..................1
NCAA Division II Central Regional
at Warrensburg, MO
7 Northern Colorado ..................6
8 Central Missouri ...................20
7 Central Missouri ...................19
—
In 1989, Pete Torgerson pitched a no-hitter against Southwest State, then took a no-hitter 
into the seventh inning vs. Minnesota-Morris in his next start.
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1995–Won 30, Lost 20
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Runners-up
NCC Playoff Champions
NCAA Regional Runnerup
 SDS                                    OPP
Missouri Southern Invitational
7 Northwest Missouri...............11
1 Missouri Southern ..................5
8 Northeast Missouri .................3
5 Missouri Southern ..................8
14 Northwest Missouri ........ (8) 11
9 Pittsburg State .................(10) 7
3 Missouri Southern ..................4
0 Missouri Southern ..................9
9 @Southwest Baptist ................6
11 @Southwest Baptist ................7
2 North Dakota State ..................7
4 North Dakota State ..................6
3 @Wayne State.........................1
6 @Wayne State.........................0
3 Southwest State ......................0
11 Southwest State ....................10
8 @Southwest State ...................3
10 @Southwest State ...................0
12 Northern State .........................5
14 Northern State .........................1
2 @Nebraska-Omaha .................9
3 @Nebraska-Omaha .................0
0 @Nebraska-Omaha .................1
3 @Nebraska-Omaha .................4
2 @Mankato State......................8
3 @Mankato State......................9
2 @Briar Cliff .............................1
3 @Briar Cliff .............................1
4 @Morningside ........................3
4 @Morningisde ........................3
14 Morningside............................4
2 Morningside............................3
1 St. Cloud State ........................6
1 St. Cloud State ......................14
7 South Dakota ..........................1
5 South Dakota ..........................0
10 @South Dakota.......................5
6 @South Dakota.......................9
3 @North Dakota .......................1
1 @North Dakota .......................5
2 Briar Cliff ................................3
11 Briar Cliff ................................6
9 Wayne State ............................6
6 Wayne State ............................5
NCC Playoffs  at Sioux Falls
6 Mankato State .........................5
13 Augustana .............................10
15 North Dakota ...........................3
NCAA Division II Central Regional
at Warrensburg, MO
14 Missouri Southern ..................4
1 Central Missouri ...................11
10 Central Missouri ...................15
—
1996–Won 34, Lost 13
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
 SDS                                    OPP
Savannah Invitational 
5 Southwest State ......................1
7 Southwest State ......................3
2 Armstrong State ......................5
24 Queens, NY .............................4
9 Adelphi, NY.............................1
5 American International ............2
7 Sacred Heart ...........................6
12 Queens, NY .............................2
3 @Briar Cliff .............................2..
5 @Briar Cliff .............................3
2 Southwest State ......................3
4 Southwest State ......................3
4 Southwest State ......................3
8 Southwest State ......................4
5 Northern State .........................4
7 Northern State .........................5
12 Wayne State ............................4
19 Wayne State ............................0
8 Briar Cliff ................................1
6 Briar Cliff ................................2
10 @St. Cloud State ....................2
5 @St. Cloud State ....................8
11 North Dakota State ................18
28 North Dakota State ................20
6 @Augustana ...........................3
8 @Augustana ..........................0
6 Augustana ...............................1
0 Augustana ...............................2
6 Mankato State .......................12
5 Mankato State .......................15
3 @Nebraska-Omaha .................2
4 @Nebraska-Omaha .................5
13 North Dakota .........................23
13 North Dakota .........................12
4 Morningside............................8
10 Morningside............................6
2 @Morningside ........................0
9 @Morningside ........................0
3 South Dakota ..........................2
7 South Dakota ..........................2
14 @South Dakota.....................15
6 @South Dakota.......................5
NCC Playoffs at Fargo
15 Mankato State .......................18
11 Morningside............................2
2 North Dakota State ..................4
—
1997–Won 24, Lost 19
Coach – Mark Ekeland
NCC Southern 
Division Champions
 SDS                                    OPP
Savannah Invitational 
1 Sacred Heart ...........................3
4 Gardner-Webb.........................2
17 Sacred Heart............................5
12 Armstrong Atlantic ..................8
10 Queens .........................(10)  14
3 Queens....................................4
6 Adelphi....................................4
3 Savannah State .......................8
—
11 @Missouri Western ................7
3 @Missouri Western ................7
3 @Northwest Missouri .............4
0 @Nebraska .............................3
6 @Briar Cliff .............................2
3 @Briar Cliff .............................4
4 @Wayne State.........................3
1 @Wayne State.........................0
7 #Southwest State ....................6
15 #Southwest State ..................10
8 &Southwest State..................11
1 #Northern State .......................0
13 #Northern State .......................1
4 @Mankato State......................5
3 @Mankato State......................5
2 Augustana ...............................9
4 Augustana ...............................5
2 @Augustana ...........................3
3 @Augustana ...........................4
7 Sioux Falls ..............................3
12 Nebraska-Omaha.....................1
12 Nebraska-Omaha...................15
8 @Nebraska-Omaha .................2
0 @Nebraska-Omaha ...............10
15 St. Cloud State ........................7
14 St. Cloud State ........................4
3 @Morningside ........................1
7 @Morningside ........................1
17 Morningside..........................10
16 Morningside............................4
NCC Playoffs at  Omaha
18 North Dakota State ..................5
18 St. Cloud State ........................2
4 Mankato State .........................7
11 Augustana .............................10
6 Mankato State .......................10
#at Yankton
&at Vermillion
—
1998 – Won 24, Lost 18
Coach – Mark Ekeland
 SDS                                    OPP
Savannah Invitational
31 Columbia Union......................1
9 Armstrong Atlantic ................14
8 Quincy.....................................0
11 Quincy.....................................8
10 Armstrong Atlantic ................16
5 Armstrong Atlantic ..................6
17 Wayne State ............................4
2 Southwest State ......................6
1 Southwest State ......................4
11 Briar Cliff ................................4
4 Briar Cliff ................................3
7 Augustana ...............................5
13 Augustana ...............................5
0 Augustana ...............................6
10 Augustana ...............................7
3 North Dakota State ..................9
6 North Dakota State ..................5
0 North Dakota .........................13
4 North Dakota .........................14
2 Northern State .........................0
23 Northern State .........................4
10 Sioux Falls ..............................2
8 Nebraska-Omaha.....................6
13 Nebraska-Omaha.....................3
5 Nebraska-Omaha.....................3
4 Nebraska-Omaha...................12
4 Briar Cliff ................................8
6 Briar Cliff ................................5
6 Mankato State .........................4
5 Mankato State .........................6
3 St. Cloud State ........................6
7 St. Cloud State ........................0
5 Wayne State ............................1
2 Wayne State ............................4
2 Morningside............................5
1 Morningside............................3
10 South Dakota ..........................6
14 South Dakota .........................2
4 Southwest State ......................2
12 Southwest State ......................9
NCC Playoffs at Mankato
7 Northern Colorado ................12
4 North Dakota ...........................5
—
1999 – Won 24, Lost 21
Coach – Mark Ekeland
 SDS                                 OPP
Metrodome Invitational
7 Graceland................................5
8 Graceland................................2
10 Dana........................................4
5 Dana......................................11
3 Rockhurst................................5
3 Rockhurst................................4
3 Rockhurst..............................13
6 Rockhurst................................9
—
4 @Briar Cliff .............................7
2 @Briar Cliff .............................3
5 @Wayne State.........................4
2 @Wayne State.........................4
2 Southwest State ......................1
9 Southwest State ......................2
6 @Southwest State ...................8
7 @Southwest State .................11
20 Northern State .......................12
11 Northern State .........................4
9 North Dakota ...........................4
9 North Dakota ...........................3
3 North Dakota State ..................0
6 North Dakota State ..................0
4 Minn. Morris...........................3
4 South Dakota ..........................3
4 South Dakota ..........................7
6 Northern Colorado ..................9
5 Northern Colorado ..................2
4 Nebraska-Omaha...................11
9 Nebraska-Omaha...................11
4 @St. Cloud State ....................0
7 @St. Cloud State ....................8
4 #Minnesota St., Mankato ........1
4 #Minnesota St., Mankato ......11
6 Briar Cliff ................................9
10 Briar Cliff ................................9
10 @South Dakota.....................11
5 @South Dakota.......................4
9 @Morningside ........................8
12 @Morningside ........................6
14 Augustana ...............................3
12 Augustana ...............................7
1 @Augustana ...........................0
8 @Augustana ...........................9
NCC Playoffs at Mankato, Minn.
0 Nebraska-Omaha.....................5
1 St. Cloud State ......................10
# at St. Cloud, Minn.
—
2000 – Won 23, 
Lost 19, Tied 1
Coach – Mark Ekeland
 SDS                                   OPP
Central Missouri Invitational
8 SIU-Edwardsville.....................5
0 @ Central Missouri...............12
at Missouri Southern Invite
2 Quincy...................................13
8 Cameron ...............................10
5 Missouri Southern ..................6
12 Missouri Southern.............(9) 8
7 @ Pittsburg State....................3
7 @ Missouri Southern............13
4 @ Northwest Missouri ..........11
5 @ Southwest State................11
15 @ Southwest State..................2
1 Southwest State ......................4
7 Southwest State ......................2
12 @ Northern State ....................0
12 @ Northern State ....................0
5 @ South Dakota....................10
6 @ South Dakota......................8
3 @ Northern Colorado..............9
11 @ Northern Colorado ............7
3 @ Northern Colorado..............8
11 @ Northern Colorado..............6
6 Wayne State ............................4
3 Wayne State ............................1
3 St. Cloud State ................(10) 1
11 St. Cloud State ................(8) 11
4 Mn State, Mankato ..................2
2 Mn State, Mankato ..................5
10 South Dakota ..........................9
4 South Dakota ..........................3
9 Morningside............................4
3 Morningside............................4
9 @ Briar Cliff............................3
10 @ Briar Cliff .....................(8)  4
6 @ Augustana...................(11) 5
6 @ Augustana ..........................7
5 Augustana ...............................4
3 Augustana ...............................5
20 @ Minnesota-Morris ..............5
6 @ Minnesota-Morris ..............0
5 @ North Dakota State .............9
2 @ North Dakota State ..........13
23 @ North Dakota ....................17
3 @ North Dakota ...................12
—
2001 – Won 27, Lost 17
Coach – Mark Ekeland
 SDS                                   OPP
at Armstrong Atlantic Invitational
8 Northwest Missouri ................4
9 Queens College.......................6
3 Wayne State ............................4
7 Grand Valley State...................4
0 Armstrong Atlantic ................13
8 Armstrong Atlantic ................10
3 Wayne State ..........................10
6 Wayne State ..........................21
—
6 @Rockhurst ............................4
15 @Northwest Missouri .............2
1 @Rockhurst ............................3
8 @Rockhurst ..........................17
4 #Augustana .............................5
12 #Southwest State ....................9
3 #Northern State .......................2
3 #South Dakota ........................2
2 @St. Cloud State ....................4
2 @St. Cloud State ....................1
7 @Minn State, Mankato ...........6
3 @Minn State, Mankato ...........5
1 @Morningside ........................0
1 @Morningside ........................3
8 @South Dakota.......................4
8 @South Dakota.......................4
9 @Wayne State.........................7
2 @Wayne State.......................13
4 @Augustana ...........................5
7 @Augustana ...........................5
17 Augustana .............................16
8 Augustana ...............................5
6 North Dakota ...........................5
1 North Dakota ...........................5
18 North Dakota State ..................6
11 North Dakota State ..................9
8 Minnesota-Morris ...................1
16 Minnesota-Morris ...................4
5 Briar Cliff ................................4
6 Briar Cliff ................................9
15 Northern Colorado ..................4
14 Northern Colorado ..................6
NCC Playoffs at Mankato
11 North Dakota ...........................5
23 St. Cloud State ........................5
2 Minn State, Mankato ...............4
3 Minn State, Mankato ...............8
—
2002 – Won 25, Lost 23
Coach – Mark Ekeland
 SDS                                   OPP
8 @Dakota Wesleyan .................0
5 @Dakota Wesleyan .................3
2 Missouri-St. Louis ..................5
3 @Missouri Southern.............20
5 @Pittsburg State .....................6
4 Lincoln University ...................8
3 @Pittsburg State .....................6
7 Lincoln University ...................8
8 Lincoln University ...................9
15 Missouri Southern ................16
11 Metroploitan State...................6
2 Metropolitan State...................0
—
5 Southwest State ......................7
12 Southwest State ......................0
7 Southwest State ......................4
5 Southwest State ......................2
1 South Dakota....................(9)  0
3 South Dakota ..........................2
8 Morningside............................7
0 Morningside............................6
20 @Briar Cliff ...........................13
11 @Briar Cliff ...........................15
6 @Augustana ...........................7
3 @Augustana ...........................6
10 Augustana ...............................5
14 Augustana ......................(8)  15
2 Briar Cliff ................................3
3 Briar Cliff ................................1
1 @North Dakota State...............0
7 @North Dakota State...............3
11 @North Dakota .......................1
12 @North Dakota .......................2
25 @Northern State .....................8
24 @Northern State .....................0
0 @Nebraska-Omaha .................4
2 @Nebraska-Omaha .................5
6 @Nebraska-Omaha .................9
12 @Nebraska-Omaha ...............10
11 @Minnesota-Morris ...............2
29 @Minnesota-Morris ...............6
2 St. Cloud State .................(8)  1
3 St. Cloud State ......................11
2 Minnesota St-Mankato..........13
9 Minnesota St-Mankato ....(8) 11
NCC Playoffs  at  Omaha
9 @Nebraska-Omaha ...............23
17 @Augustana ...........................6
7 Nebraska-Omaha............(14)  6
5 Minnesota St-Mankato ...(10)  6
—
2003 – Won 14, Lost 29
Coach – Mark Ekeland
 SDS                                   OPP
Missouri Southern Invitational
2 Grand Valley State...................8
2 Missouri Southern ..................8
7 Grand Valley State...................8
4 @Pittsburg State .....................8
0 Grand Valley State...................7
3 Sterling College ......................6
Central Missouri Early Bird
3 @Pittsburg State .....................8
12 Missouri Southern ..................8
9 Emporia State........................13
1 @Central Missouri................13
2 Washburn..............................10
—
9 @Briar Cliff .............................4
16 St. Scholastica ........................4
22 St. Scholastica ......................13
0 @Southwest State ...................5
2 @Southwest State ...................7
8 @Northern Colorado........ (8) 9
3 @Northern Colorado...............7
4 @Northern Colorado.............10
3 @Northern Colorado...............5
9 Northern State .........................6
13 Northern State .........................5
1 South Dakota ..........................6
6 South Dakota ..........................4
4 South Dakota ..........................2
1 South Dakota ..........................5
1 Augustana ...............................5
6 Augustana ...............................2
1 @North Dakota .......................8
6 @North Dakota .......................4
4 @North Dakota .......................7
1 @North Dakota .......................2
2 @Augustana .........................10
1 @Augustana .........................10
0 Nebraska-Omaha.....................1
6 Nebraska-Omaha .............(12) 5
6 Nebraska-Omaha...................21
12 Nebraska-Omaha...................15
7 Southwest State ......................2
8 @St. Cloud State ....................0
4 @St. Cloud State ....................5
8 @St. Cloud State ....................1
2 @St. Cloud State ....................5
—
2004 – Won 12, Lost 36
Coach – Jack Reynolds
 SDS                                   OPP
Gene Cusic Tournament (Ft. Myers FL)
4 Stonehill................................12
6 Stonehill..................................8
5 Ashland...................................7
2 Mansfield ................................7
12 Truman....................................3
4 Slippery Rock..........................6
3 East Stroudsburg ....................8
3 Missouri-St. Louis ................10
19 New Jersey Tech ...................11
7 Minnesota-Duluth ...................3
—
5 @Washburn ............................9
4 @Washburn ..........................10
1 Central Oklahoma ...................5
9 @Rockhurst ..........................17
9 North Dakota State ..................6
2 North Dakota State............ (8) 4
3 North Dakota State ..................8
2 North Dakota State ................20
4 @Northern State .....................6
5 @Northern State .....................3
3 @Minnesota St., Mankato.....17
3 @Minnesota St., Mankato.......5
3 @Minnesota St., Mankato.......6
4 @Minnesota St., Mankato (8) 5
5 @Southwest Minnesota St......6
9 @Southwest Minnesota St....11
0 @Nebraska-Omaha .................5
7 @Nebraska-Omaha .................6
0 @Nebraska-Omaha ........ (14) 2
8 @Nebraska-Omaha .................5
1 @Augustana ...........................2
10 @Augustana .........................11
2 @Minnesota................... (10) 3
7 @North Dakota .......................8
9 @North Dakota .....................16
5 @North Dakota .....................10
0 @North Dakota .......................8
7 St. Cloud State ........................2
9 St. Cloud State ........................8
5 St. Cloud State ........................6
1 St. Cloud State ........................0
6 Augustana ...............................9
8 Augustana ...................... (8) 11
17 South Dakota...........................0
5 South Dakota...........................6
3 South Dakota...........................4
11 South Dakota ..........................9
3 Tony Lane
Sr., Chaska, MN
4 Chris Iverson
So., Pierre, SD
5 Pat Farrell
Sr., Excelsior, MN
7 Adam Labat
So., Marshall, MN
8 Jake Studer
RSFr., Luverne, MN
9 Tyson Fisher
Fr., Fortuna, CA
10 Brady Diercks
Fr., Brookings, SD
11 Korby Mintken
Fr., Blair, NE
13 Tim Hanigan
RSFr., Lincoln, NE
14 Nick Adams
Fr., Lenexa, KS
15 Paul Fishback
Jr., Brookings, SD
16 Greg Geary
Sr., Rapid City, SD
17 Christian Larson
So., Little Falls, MN
20 Josh Elliott
Sr., Casper, WY
21 Gary Olechoski
Jr., Omaha, NE
23 Tyson Bothof
Sr., Green Bay, WI
24 Kyle Knott
Jr., Willmar, MN
28 Justin Morar
Fr., Omaha, NE
29 Jared Huber
Fr., Spencer, IA
30 Kasey Keller
Jr., Rapid City, SD
31 Dalton Decker
So., Pierre, SD
33 Andrew Hofer
So., Rapid City, SD
34 Francisco Torres
Sr., Caracas, Venezuela
35 Tigh Surdez
Sr., Spearfish, SD
36 Kyle Sytsma
Jr., Clearwater, MN
Reggie Christiansen
HEAD COACH
Matt Duncan
ASSISTANT COACH
Pat Holmes
ASSISTANT COACH
Chris Smart
ASSISTANT COACH
Meet the Jackrabbits
FEBRUARY
16 at Kansas Lawrence, KS 1-9 3 p.m.
17 at Kansas Lawrence, KS 1-9 3 p.m.
18 at Kansas Lawrence, KS 2-9 2 p.m.
MARCH
6 at Butler (Ind.) Evansville, IN 1-9 11 a.m.
7 at Southeast Missouri State Cape Girardeau, MO 1-9 3 p.m.
8 at Arkansas State Jonesboro, AR 1-9 6:30 p.m.
9 at Arkansas State Jonesboro, AR 1-9 6:30 p.m.
11 at Nebraska Lincoln, NE 1-9 2 p.m.
12 at Nebraska Lincoln, NE DH Noon
13 at Nebraska Lincoln, NE 1-9 1 p.m.
15 at Creighton (Neb.) Omaha, NE DH 2 p.m.
19-20 at Evansville (Ind.) Tournament
19 Notre Dame (Ind.) Evansville, IN 1-9 Noon
19 Evansville (Ind.) Evansville, IN 1-9 3 p.m.
20 Evansville (Ind.) Evansville, IN 1-9 2 p.m.
24 at Illinois State Normal, IL 1-9 3 p.m.
25 at Valparaiso (Ind.) Valparaiso, IN DH (1-7, 1-9) Noon
26 at Valparaiso (Ind.) Valparaiso, IN 1-9 Noon
27 ROCKHURST (MO.) BOB SHELDEN FIELD 1-9 3 p.m.
28 ROCKHURST (MO.) BOB SHELDEN FIELD 1-9 2 p.m.
APRIL
2 NORTH DAKOTA BOB SHELDEN FIELD 1-9 5:30 p.m.
3 NORTH DAKOTA BOB SHELDEN FIELD DH 1 p.m.
8 at Indiana State Terre Haute, IN 1-9 7 p.m.
9 at Indiana State Terre Haute, IN 1-9 2 p.m.
10 at Indiana State Terre Haute, IN 1-9 1 p.m.
13 at Minnesota Minneapolis, MN 1-9 3 p.m.
16 NORTH DAKOTA STATE BOB SHELDEN FIELD 1-9 2 p.m.
17 NORTH DAKOTA STATE BOB SHELDEN FIELD DH 2 p.m.
20 MINNESOTA SIOUX FALLS 1-9 3 p.m.
22 at Utah Valley State Orem, UT 1-9 TBA
23 at Utah Valley State Orem, UT 1-9 TBA
26 CREIGHTON SIOUX FALLS 1-9 6 p.m.
27 SOUTHWEST MINNESOTA BOB SHELDEN FIELD DH 3 p.m.
30 at North Dakota State Fargo, ND DH TBA
MAY
1 at North Dakota State Fargo, ND DH TBA
10 at Northern Iowa Cedar Falls, IA 1-9 6:30 p.m.
11 at Northern Iowa Cedar Falls, IA 1-9 6:30 p.m.
13 at Southern Illinois Carbondale, IL 1-9 3 p.m.
14 at Southern Illinois Carbondale, IL 1-9 1 p.m.
15 at Southern Illinois Carbondale, IL 1-9 1 p.m.
17 at Kansas State Manhattan, KS 1-9 TBA
18 at Kansas State Manhattan, KS 1-9 TBA
20-22 Division I Independent Tournament at Greeley, Colo.
